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HUBUNGAN ANTARA NOMOPHOBIA DAN PROSOSIAL 
PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
MALANG 
Ma’arif Dwi Prasetyo 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
marifdwiprasetyo@gmail.com 
 
Nomophobia merupakan suatu kondisi dimana orang tidak ingin lepas atau 
berjauhan dari smartphone, ketika orang dalam kondisi ini mereka lebih 
mementingkan smartphone mereka dari pada apa yang terjadi disekitar mereka. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nomophobia dengan 
prososial pada mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan 
menggunakan uji korelasi product moment dengan menggunakan alat ukur skala 
nomophobia dan skala prososial. Subjek penelitian ini yaitu berjumlah 350 
mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Malang. Dari data yang didapatkan 
bahwa uji korelasi memiliki skor (r = 0,064, p = 0,235), yang berarti tidak ada 
hubungan antara prososial dengan nomophobia. 
Kata Kunci: nomophobia, prososial 
Nomophobia is a condition where people do not want to get away or away from the 
smartphone, when people in this condition they are more concerned about their 
smartphone than what is happening around them. In this study aims to determine 
the relationship of nomophobia with prosocial on the students. This research is a 
correlation research using product moment correlation test by using nomophobia 
scale and prosocial scale. The subjects of this study are 350 active students at the 
University of Muhammadiyah Malang. From the data obtained that the correlation 
test has a score (r = 0,064, p = 0,235), which means there is no relationship 
between prosocial with nomophobia. 
Keywords: nomophobia, prosocial 
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Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, individu 
dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu lain. Manusia 
tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Manusia sebagai makhluk individu 
dan makhluk sosial diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
Selain harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu, 
manusia juga dituntut untuk dapat melakukan berbagai kegiatan sosial dalam 
berinteraksi dengan orang lain (Wahid & Nurul, 2008). Manusia sebagai makhluk 
individu karena dapat berkembang dan mengembangkan kepribadiannya masing-
masing, dan Sears (1994) memberikan pemahaman mendasar bahwa masing-
masing individu bukanlah semata-mata makhluk tunggal yang mampu hidup 
sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial yang sangat bergantung pada individu 
lain. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia membutuhkan pertolongan 
orang lain.  
Baron & Byrne (2005) menyebutkan suatu tindakan menolong yang 
menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung 
pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan bahkan mungkin beresiko bagi 
orang yang menolong, hal ini disebut sebagai perilaku prososial. Taylor (2009) 
menyatakan perilaku prososial ini mencakup semua tindakan yang membantu atau 
dirancang untuk membantu orang lain terlepas dari motif si penolong, perilaku 
prososial bisa dimulai dari tindakan sukarela tanpa pamrih sampai pada tindakan 
yang dimotivasi oleh pamrih atau keuntungan pribadi. Desmita (2012) menyatakan 
bahwa perilaku prososial sebagai tindakan sukarela dengan mengambil tanggung 
jawab menyejahterakan orang lain. Tindakan sukarela tersebut penting karena 
secara langsung memengaruhi individu dan kelompok sosial secara keseluruhan, 
dalam situasi interaksi akan menghilangkan kecurigaan, menghasilkan perdamaian, 
dan meningkatkan toleransi hidup terhadap sesama, meskipun tidak membawa 
keuntungan bagi diri individu si pemberi pertolongan. 
Perilaku prososial tidak akan lepas dari kehidupan manusia dalam interaksinya di 
masyarakat. Proses interaksi manusia ini tidak lepas dari perbuatan tolong-
menolong, begitu juga seorang mahasiswa di lingkungan kampus. Pada kehidupan 
sehari-hari, seseorang yang dikatakan mandiri dan pintar, pada suatu saat pasti akan 
membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, salah satu 
bentuk dorongan untuk berinteraksi dengan individu lain adalah perilaku saling 
tolong-menolong, berbagi dan peduli. Terjadinya perilaku prososial diawali dengan 
adanya kemampuan mengadakan interaksi sosial, dalam interaksi sosial ini perilaku 
prososial akan terjadi karena dalam interaksi sosial individu butuh bantuan orang 
lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Dayakisni & Hudaniah, 2012). 
Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan prososial, 
menurut Dayakisni & Hudaniah (2012) terdapat dua faktor, yaitu situasional dan 
personal. Dimana faktor situasional ini terdiri dari kehadiran orang lain, 
pengorbanan yang harus diberikan kepada korban, pengalaman dan suasana hati, 
kejelasan stimulus, adanya norma sosial, serta hubungan calon penolong dengan 
korbanya. Sedangkan faktor personal adalah karakteristik kepribadian individu 
yang bersangkutan, yaitu memiliki harga diri yang tinggi, rendahnya kebutuhan 
akan persetujuan orang lain, rendahnya menghindari tanggung jawab, dan fokus 
kendali yang internal.  
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Perilaku prososial berkembang mulai sejak usia anak-anak hingga dewasa. 
Perkembangan perilaku ini mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya 
usia seseorang (Santrock, 2012). Asumsinya bahwa semakin bertambah usia 
individu, semakin berkembang pula kematangan sosial dan tanggung jawab 
sosialnya. Perilaku prososial ketika usia muda merupakan prediktor terhadap 
perilaku saat dewasa. Seseorang yang ketika usia muda perilaku prososialnya 
rendah, terbukti ketika dewasa banyak melakukan perilaku kriminal dan 
agresivitasnya tinggi. Memperhatikan kontribusi positif perilaku prososial bagi 
individu, terutama dalam mencegah terjadinya konflik sosial, maka perilaku 
prososial perlu dibangun dan dipertahankan keberadaannya. Jika perilaku prososial 
tidak dilestarikan maka kemungkinan besar akan terjadi konflik sosial. Adanya 
konflik sosial yang dibiarkan, atau tanpa adanya kontrol dari masyarakat, akan 
berakibat munculnya perilaku yang cenderung ke arah negatif dan bertentangan 
dengan norma atau melawan aturan, hukum, etika, nilai, dan moral yang berlaku di 
masyarakat. Hal tersebut dapat mengakibatkan perkelahian, tindak kejahatan, 
pencurian, penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, dan 
pemerkosaan (Suwarniyati, 1985).  
Mahasiswa perlu menerapkan perilaku prososial, yaitu suatu perilaku yang 
direncanakan dengan sukarela dan memiliki dampak menguntungkan orang lain, 
baik dalam bentuk materi, fisik, maupun psikologis. Perilaku prososial ini 
merupakan hal yang positif dan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, karena 
mereka dapat berbagi materi kuliah, saling mendukung dalam menghadapi suatu 
kesulitan, dan menjadi proses pendewasaan dalam berinteraksi dengan lingkungan. 
Namun demikian perilaku tersebut belum berkembang di kalangan mahasiswa 
secara maksimal. Hasil penelitian Perwitasari (2007) menunjukkan bahwa tingkat 
perilaku prososial mahasiswa pada Universitas di Malang berada pada tingkat 
sedang sebesar 41.9% dari 138 mahasiswa dan tidak satupun yang tergolong tinggi. 
Asih & Pratiwi (2010) menyatakan fenomena yang terjadi dimasyarakat 
menunjukkan hal yang jauh berbeda. Sekarang kepedulian orang terhadap orang 
lain pun mulai menurun. Masyarakat sekarang lebih mementingkan dirinya sendiri 
dari pada orang lain, padahal budaya kita sebagai orang timur adalah kekeluargaan 
dan gotong-royong, namun hal itu sudah jarang ditemukan dalam kehidupan 
masyarakat. Hilangnya sikap prososial ini terjadi pada setiap lapisan masyarakat 
dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada mahasiswa. Kau (2010) juga 
menyatakan fenomena menurunnya perilaku prososial pada mahasiswa dapat 
dilihat pada rendahnya perilaku tolong menolong, berbagi, dan bekerjasama, antara 
mahasiswa, orang lain, orang tua, maupun masyarakat. Perilaku prososial tidak 
semata-mata berdasarkan pada logika, pemahaman, atau penalaran, namun juga 
dalam beberapa kondisi emosi. Sehingga dapat dikatakan menurunnya perilaku 
prososial pada mahasiswa yaitu kurangnya tolong menolong, berbagi, bekerjasama, 
serta lebih mementingkan diri sendiri.  
Mahasiswa pada umumnya berada pada tahap perkembangan remaja akhir yang 
berusia antara 18-23 tahun (Santrock, 2012). Havighurst (dalam Sarwono, 2002) 
menjelaskan bahwa saat ini remaja diharapkan mulai mampu bertanggung jawab 
secara sosial yaitu memperoleh pegangan nilai dan norma yang dianggap baik oleh 
masyarakat untuk berperilaku. Disisi lain remaja terkadang menunjukkan perilaku 
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yang bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat dimana perilaku 
tersebut lebih diterima oleh teman sebayanya. Misalnya, mahasiswa yang ingin 
membantu dosennya yang terlihat kesulitan mempersiapkan alat untuk mengajar 
namun tidak jadi membantu karena takut dicemooh oleh teman-temannya. 
Hurlock (2002) menyebutkan perkembangan sikap yang cukup rawan pada 
mahasiswa yang masih membawa sikap remajanya adalah sikap comformity yaitu 
kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya 
berbuat. Misalnya dalam hal pendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, 
kegemaran, keinginan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu respon mahasiswa 
terhadap barang-barang baru, termasuk dalam hal ini smartphone sangatlah tinggi, 
mereka cenderung untuk selalu mengikuti gaya dan perkembangan yang ada. 
Pesatnya kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia, seiring dengan proses 
globalisasi telah memaksa dunia untuk melakukan banyak perubahan. Meskipun 
demikian, perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak hanya memberi dampak 
positif bagi kesejahteraan manusia tetapi juga menimbulkan dampak negatif. 
Akibatnya, bukanlah hal yang aneh bila nilai-nilai pengabdian, kesetiakawanan, 
peduli terhadap orang lain dan tolong-menolong mengalami penurunan. Juga 
menimbulkan pergeseran pola interaksi antar individu dan perubahan nilai-nilai 
dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi antar individu menjadi bertambah 
longgar dan kontak sosial yang terjadi semakin rendah kualitas dan kuantitasnya. 
Masyarakat sekarang mementingkan dirinya sediri dari pada orang lain, padahal 
budaya kita sebagai orang timur adalah kekeluargaan dan gotong royong akan tetapi 
nilai-nilai itu tidak kita terapkan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat 
dimana ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan, kita lebih memilih pergi 
daripada mencoba membantu atau hanya sekedar menanyakan apa yang sedang 
terjadi. Masyarakat juga ditengarai mulai menunjukkan ciri-ciri dan karakteristik 
kepribadian yang individualistik, materialistik dan hedonistik (Tarmudji, 1991; 
Asih & Pratiwi, 2010). 
Pada saat ini pengguna smartphone diseluruh lapisan masyarakat dan segala usia, 
hal ini merupakan tren dimasa saat ini. Tren tersebut dapat dilihat dari semua orang 
mempunyai telepon genggam, bahkan mereka tidak hanya punya satu telepon 
genggam bahkan lebih. Hal ini menjadikan telepon genggam sebagai barang yang 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apa lagi di kalangan anak muda atau 
mahasiswa dimana pada usia anak muda merupakan kelompok manusia yang penuh 
potensi yang perlu untuk dimanfaatkan. Kecanggihan smartphone ini membuatnya 
menjadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh seseorang di zaman sekarang. Hal ini 
salah satunya di sebabkan dampak penggunaan kecanggihan teknologi smartphone. 
Seperti sekarang ini orang bisa menggunakan internet dengan mudah, dimana pun 
dan kapan pun. Sehingga kebutuhan internet sangat tinggi, apalagi sosial media 
yang digunakan membutuhkan internet.  
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Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 adalah 
132.700.000 pengguna atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia 
sebesar 256.200.000. Jika dibandingkan penggunaan internet Indonesia pada tahun 
2014 sebesar 88.100.000 pengguna atau sekitar 34,3%, maka terjadi kenaikkan 
sebesar 44.600.000 dalam waktu 2 tahun (2014–2016). Untuk media yang paling 
banyak pengguna internet menggunakan perangkat smartphone sebesar 63.100.000 
atau sekitar 47,6%. Yang menggunakan smartphone dan komputer sebesar 
67.200.000 atau 50,7%. Saat melakukan browsing, pengguna internet paling 
banyak menggunakan perangkat smartphone sebesar 89.900.000 atau 67,8%. Tentu 
ini harus menjadi perhatian para pemilik website agar membuat website 
yang mobile friendly atau responsive (Isparmo, 2016). 
Penggunaan smartphone yang tinggi dibuktikan dari hasil survei oleh Nationwide 
Building Society’s Flexplus current Account, sebanyak 58 persen orang tidak dapat 
hidup tanpa ponsel lebih dari sehari. Penelitian yang dilakukan pada 2.000 
responden tersebut menemukan bahwa 53% responden hal pertama yang dilakukan 
dipagi hari adalah mengecek telepon genggam mereka sebelum berbicara dengan 
pasangan. Sekitar 66% merasa tidak bahagia ketika tidak bisa menggenggam ponsel 
ditngannya (infiatech, 2016). Penggunaan telepon genggam yang terus menerus 
atau berlebihan jika dibiarkan maka akan menimbulkan kecanduan telepon 
genggam (mobile phone addict). Mobile phone addict didefinisikan sebagai 
perilaku keterikatan terhadap telepon genggam yang disertai dengan kurangnya 
kontrol dan memiliki dampak negatif bagi individu (Leung & Wei, 2007). 
Penelitian di Inggris menunjukan bahwa orang dengan Mobile phone addict 
memiliki istilah lain yaitu Nomopobhia. Istilah ini di ciptakan oleh YouGov 
dibawah lembaga UK Post Office, merupakan sebuah organisasi riset yang berbasis 
di Inggris untuk melihat kecemasan yang diderita oleh pengguna ponsel. 
Nomopobhia adalah takut berjauhan atau tidak dapat menggunakan telepon selular. 
Studi ini menemukan bahwa hampir 53% dari pengguna ponsel di Inggris 
cenderung menjadi cemas ketika mereka "kehilangan ponsel mereka, kehabisan 
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baterai atau kredit, atau tidak memiliki cakupan jaringan". Studi ini menemukan 
bahwa sekitar 58% pria dan 47% wanita menderita fobia, dan tambahan 9% merasa 
stres ketika ponsel mereka tidak aktif. Penelitian ini sampel 2.163 orang. 55% dari 
mereka yang disurvei dikutip tetap berhubungan dengan teman-teman atau keluarga 
sebagai alasan utama untuk kegelisahan ketika mereka tidak bisa menggunakan 
ponsel mereka (Dixit, Shukla, Bhagwat, Bindal, Goyal, Zaidi, & Shrivastava, 
2010). Kita biasanya berpikir tentang kecanduan sebagai fisiologis, tetapi 
kecanduan psikologis dapat juga berkembang bila individu membutuhkan sesuatu 
untuk mendapat kenikmatan dan menghindari perasaan tidak senang secara 
psikologis (Semiun, 2006). 
Beberapa kelebihan yang telah ditawarkan dari suatu ponsel, tetapi terdapat juga 
banyak dampak negatif bermunculan. Budyatna (2005) mengemukakan bahwa 
bentuk pendekatan komunikasi yang paling ideal adalah yang bersifat 
transaksional, dimana proses komunikasi dilihat sebagai suatu proses yang sangat 
dinamis dan timbal balik. Budyatna melihat bahwa dengan munculnya penggunaan 
ponsel mempengaruhi proses yang transaksional tersebut. Seringkali komunikasi 
yang dinamis dan timbal balik dirasakan menurun kualitas dan kuantitasnya pada 
interaksi tatap muka. Nurudin (2005) menyatakan bahwa terdapat banyak fenomena 
dimana tidak jarang individu lebih memilih memainkan atau menggunakan 
ponselnya, meskipun ia berada ditengah-tengah suatu kegiatan atau sosialisasi 
dengan orang-orang disekitarnya. Berdasarkan Survey Siemens Mobile Lifestyle III, 
menyebutkan bahwa 60% dari respondennya lebih senang mengirim dan membaca 
SMS atau memainkan games ponselnya ditengah acara keluarga yang dianggap 
membosankan. Selain itu juga ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 
remaja saat ini lebih berkarakter egois dengan lingkungan sekitar karena telah 
mengikuti perkembangan jaman yang canggih, yaitu ponsel dan media sosial yang 
lain. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap para mahasiswa dan mahasiswi 
pengguna ponsel itu, sikap kurang peduli terhadap lingkungan sosial terlihat ketika 
para partisipan diminta untuk membantu menyelesaikan soal. Kebanyakan merasa 
enggan membantu meski tahu jawabannya (Lensus, 2013). 
Dampak dari smartphone tersebut dapat mempengaruhi perkembangan mahasiswa 
dimana perilaku prososial akan juga terus berkembang. Tetapi perilaku prososial 
ini juga dipengaruhi oleh kondisi seseorang dalam kesehariannya. Pada zaman 
sekarang mahasiswa lebih sering menggunakan smartphone seperti yang sudah 
dibahas sebelumnya. Hal ini lah yang membuat mahasiswa menjadi mementingkan 
urusan individu mereka lebih banyak menggunakan aktivitasnya untuk smartphone. 
Seperti halnya Fromm (1987) mengatakan bahwa manusia modern sekarang telah 
terasing dari dirinya sendiri, sesamanya, dan dari alam, walaupun hidup di tengah 
kesibukan dan keramaian kota besar. Manusia menjadi individualistis, lebih 
memprioritaskan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan orang lain. Sebagai 
makhluk sosial kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Dalam proses 
kehidupan pun kita tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, baik dari lingkungan 
yang terkecil keluarga, teman, kerabat, hingga orang lain yang kita tidak kenal 
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seperti orang yang bekerja dibidang transportasi, penjual makanan dan minuman 
atau orang-orang yang bekerja dibidang jasa kebersihan. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melihat apakah ada hubungan 
nomophobia dengan prososial pada Mahasiswa. Karena pada saat ini Mahasiswa 
banyak menggunakan smartphone hingga termasuk dalam kategori nomophobia. 
Orang yang sudah mengalami kategori tersebut mereka lebih fokus pada 
smartphone masing-masing, sehingga jarang untuk melihat kejadian di sekitarnya, 
termasuk perilaku menolong atau prososial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan nomophobia dengan prososial pada Mahasiswa. Serta 
menggambarkan fenomena nomophobia pada Mahasiswa. Manfaat dari penelitian 
ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai nomophobia dan perilaku prososial 
pada remaja. Manfaat lainnya yaiu memberikan rujukan atau bahan kajian bagi para 
peneliti selanjutnya serta masyarakat umum yang mengkaji pendekatan psikologi 
terutama mengenai nomophobia serta dapat membantu dalam penyajian informasi 
dan publikasi artikel mengenai nomophobia dengan prososial. Selain itu, penelitian 
ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi 
berbagai masalah yang muncul akibat dari penggunaan smartphone yang 
berlebihan. 
Prososial 
Baron & Byrne (2002), menyatakan tindak prososial adalah segala tindakan apapun 
yang menguntungkan orang lain, dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan 
ini tidak memberikan keuntungan secara langsung pada orang yang melakukan 
tindakan tersebut dan kadang-kadang mungkin mengandung resiko-resiko tertentu. 
Perilaku-perilaku yang diapndang sebagi perilaku pro-sosial adalah memberikan 
pertolongan dalam situasi darurat, beramal, donasi, membantu, berkorban dan 
berbagi. William (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) membatasi perilaku 
prososial sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik 
atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti 
secara material sanrpun psikologis- Tindakan prososial memiliki tiga indikator; 
yaitu (a) tindakan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut keuntungan pada 
pihak pelaku, (b) tindakan itu dilahirkan secara sukarela, (c) tindakan itu 
menghasilkan kebahagiaan (Staub dalam Myers, 2012) Rela berkorban juga 
merupakan salah satu bagian dalam perilaku prososial.  
Desmita (2011) memberi definisi tentang perilaku prososial yaitu perilaku sosial 
positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain 
menjadi lebih baik, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan 
rewards eksternal. Salah satu jenis perilaku prososial yang penting adalah 
menolong. Menolong mempunyaiarti sebagai suatu tindakan yang memiliki 
konsekuensi menyediakan beberapa keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan 
orang lain. Penolong akan merasa bahwa si penerima pertolongan akan menjadi 
lebih baik atau sejahtera baik secara material atau psikologis. Berdasarkan beberapa 
pendapat mengenai pengertian perilaku prososial di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa perilaku prososial merupakan perilaku atau tindakan sukarela yang 
memberikan keuntungan 
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Aspek-aspek Prososial: 
Eisenberg & Mussen (1989) menyatakan bahwa aspek dari perilaku prososial, 
antara lain: 
a. Berbagi (sharing), yaitu kesediaan untuk berbagi dalam bentuk apapun 
kepada orang lain meskipun orang tersebut tidak membutuhkan. 
b. Kerjasama (cooperatve), yaitu merupakan kesediaan untuk bekerjasama 
dengan orang lain demi terciptanya suatu tujuan. Kerjasama ini biasanya 
saling menguntungkan, saling member, dan saling menolong. 
c. Menyumbang (donating), yaitu kesediaan untuk memberikan secara 
sukarela baik barang maupun uang kepada orang lain. 
d. Menolong (helping), yaitu kesediaan untuk memberikan pertolongan atau 
bantuan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau yang 
sedang membutuhkan baik berupa bantuan materiil ataupun moril. 
Menolong meliputi membantu orang lain atau menawarkan sesuatu yang 
menunjang keberlangsungan kegiatan orang lain. 
e. Kejujuran (honesty), kesediaan berkata jujur dan tidak berbuat curang 
terhadap orang lain. 
f. Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, yaitu suatu tindakam 
untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan orang lain tanpa 
mengganggu dan melanggar hak dan kesejahteraan orang lain. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang 
terdapat pada perilaku perilaku prososial antara lain, menolong, berbagi, kerjasama, 
berderma (menyumbang), kejujuran, dan mempertimbangkan hak dan 
kesejahteraan orang lain. 
Faktor-faktor yang mendasari prososial 
Staub 1978 (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2012) menyebutkan beberapa faktor 
yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial, yaitu: 
1. self –Gain 
harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, 
misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian atau takut dikucilkan. 
2. Personal Values and Norms 
Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama 
mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan 
dengan tindakan prososial, seperti berkewajiban menegakkan kebenarandan 
keadilan serta adanya norma timbal balik. 
3. Empathy 
Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang 
lain. kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilalihan peran. 
Jadi pasyarat untuk mampu melakukan empati, individu harus memiliki 
kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. 
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Dayakisni & Hudaniah (2012) menjelaskan ada beberapa faktor personal 
situasional dan personal yang menentukan perilaku prososial. 
1. Faktor situasional 
a. Kehadiran orang lain. Hal ini membuktikan bahwa individu yang 
berpasangan atau bersama orang lain lebih suka bertindak prososial 
dibandingkan apabila individu seorang diri. Kehadiran orang lain akan 
mendorong individu untuk lebih mematuhi norma-borma sosial yang 
dimotivasi oleh harapan untuk mendapatkan pujian. 
b. Pengorbanan yang harus dikeluarkan. Calon penolong tidak mengetahui 
kekaburan tanggung jawab, melainkan bila pengorbanan (uang, tenaga, 
waktu dan terluka fisik) diantisipasi terlalu banyak, maka kecil 
kemungkinan bagi nya untuk berperilaku prososial. Sebaliknya, apabila 
pengorbanan rendah dengan pengukuh kuat, maka orang akan lebih siap 
memberi bantuan. 
c. Pengalaman dan suasana hati. Seseorang akan lebih suka memberikan 
pertolongan pada orang lain, bila sebelumnya mengalami kesuksesan atau 
hadiah dengan menolong. Demikian pula orang yang mengalami suasana 
hati yang gembira akan lebih suka menolong, sedangkan dalam suasana hati 
yang sedih orang akan kurang suka memberikan pertolongan. 
d. Kejelasan stimulus. Semakin jelas stimulus dari situasi mendesak, akan 
meningkatkan kesiapan calon penolong untuk bereaksi. Sedalikya, apabila 
situasi mendesak yang samar-samar akan membingungkan sirinya dan 
membuatnya ragu-ragu, sehingga dimungkinkan dapat membuatnya 
mengurungkan niatnya untuk memberikan pertolongan. 
e. Adanya norma-norma sosial. Pada umumnya, dalam suatu masyarakat 
berlaku suatu norma bahwa kita sebagai anggota masyarakat harus 
menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Masing-masing orang 
memiliki tanggung jawan sosial untuk menolong orang yang membutuhkan. 
f. Hubungan antara calon penolong dengan si korban. Makin jelas dan dekat 
hubungan antara calon penolong dan calon penerima bantuan akan memberi 
dukungan yang cukup besar kepada diri calon penolong untuk lebih cepat 
dan bersedia terlibat secara mendalam untuk melakukan tindakan 
pertolongan. 
2. Faktor personal. Dimaksud dengan faktor personal adalah karakteristik 
kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu memiliki harga diri yang tinggi, 
rendahnya kebutuhan akan persetujuan orang lain, rendahnya menghindari 
tanggung jawab, dan fokus kendali yang internal. 
 
 
Nomophobia 
Elia (2002) menjelaskan bahwa nomophobia merupakan rasa takut akan kehilangan 
ponsel dan merasa tidak bisa jauh dari ponselnya. Perasaan tersebut merupakan 
sindrom ketakutan berlebihan dan perasaan cemas yang timbul bila tidak berada di 
dekat ponselnya. Saat ini, sindrom nomophobia semakin hari kian banyak dialami 
orang. Alasan utamanya adalah karena perilaku orang-orang saat ini yang memang 
begitu dekat dan sangat akrab dengan yang namanya ponsel. 
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Nomophobia is defined as “the fear of being out of mobile phone contact” 
(SecurEnvoy, 2012). Kata Nomophobia merupakan kependekan dari no-mobile-
phone phobia ini pertama kali teridentifikasi pada 2008 oleh peneliti dari inggris. 
Seiring dengan kemajuan teknologi, fenomena nomophobia pun semakin sering 
kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. 
King & Anna (2013) menjelaskan bahwa nomophobia mengacu pada perilaku 
menyimpang di dunia modern, dan hanya dapat menggambarkan tentang 
ketidaknyamanan dan perasaan tidak dapat lepas dari handphone, komputer dan 
berbagai alat komunikasi virtual yang digunakan pada lingkungannya. Nomophobia 
adalah jenis fobia yang ditandai ketakutan berlebihan jika seseorang kehilangan 
ponselnya. Orang yang menderita nomophobia selalu hidup dalam kekhawatiran 
dan selalu merasa cemas dalam meletakkan ponselnya, sehingga selalu 
membawanya kemanapun pergi. 
Penelitian terbaru (King, Valenca, Silva, Sancassiani, Machado, & Nardi, 2014), 
nomophobia mendefinisikan nomophobia sebagai berikut: nomophobia merupakan 
ketakutan di era modern yang muncul ketika tidak mampu untuk berkomunikasi 
melalui ponsel atau internet. Nomophobia adalah istilah yang mengacu pada koleksi 
dari perilaku atau gejala yang berkaitan dengan penggunaan mobile phone. 
Nomophobia adalah fobia situasional yang berhubungan dengan agoraphobia dan 
termasuk takut menjadi sakit dan tidak menerima bantuan segera. 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nomophobia adalah perasaan 
takut ketika tidak berada di dekat ponselnya serta perasaan cemas yang berlebihan 
bila meletakkan ponselnya. Ketakutan tersebut termasuk dalam hal kehabisan 
baterai, melewatkan telepon atau sms, dan melewatkan informasi penting dari 
jejaring sosial (Mayasari, 2012). Adapun ciri-ciri orang mengidap nomophobia 
sebagai berikut (dalam Pradana, Muqtadiroh & Nisafani, 2016):a). Menghabiskan 
waktu menggunakan telepon seluler, mempunyai satu atau lebih gadget dan selalu 
membawa charger, b). Merasa cemas dan gugup ketika telepon seluler tidak tersedia 
dekat atau tidak pada tempatnya. Selain itu juga merasa tidak nyaman ketika 
gangguan atau tidak ada jaringan serta saat baterai lemah, c). Selalu melihat dan 
mengecek layar telepon seluler untuk mencari tahu pesan atau panggilan masuk. 
Hal ini seringkali disebut ringxiety yaitu perasaan seseorang yang menganggap 
telepon selularnya bergetar atau berbunyi. d). Tidak mematikan telepon selular dan 
selalu sedia 24 jam, e). Kurang nyaman berkomunikasi secara tatap muka, f). 
Mengeluarkan biaya yang besar untuk telepon selular. 
Ciri-ciri Nomophobia 
Bragazzi dan Puente (2014) ada beberapa ciri-ciri nomophobia, yaitu:  
1. Menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam, mempunyai satu atau 
lebih gadget dan selalu membawa charger.  
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2. Merasa cemas dan gugup ketika telepon genggam tidak tersedia dekat atau tidak 
pada tempatnya. Selain itu juga merasa tidak nyaman ketika gangguan atau tidak 
ada jaringan serta saat baterai lemah.  
3. Selalu melihat dan mengecek layar telepon genggam untuk mencari tahu pesan 
atau panggilan masuk.  
4. Tidak mematikan telepon genggam dan selalu sedia 24 jam, selain itu saat tidur 
telepon genggam diletakkan di kasur.  
5. Kurang nyaman berkomunikasi secara tatap muka dan lebih memilih 
berkomunikasi menggunakan teknologi baru.  
6. Biaya yang dikeluarkan untuk telepon genggam besar. 
Dimensi Nomophobia  
Ada 4 menurut Yildirim & Correia (2015), yaitu: 
1. Not being able to communicate: timbul kecemasan pada orang yang tidak bisa 
berkomunikasi menggunakan smartphone nya, 
2. Losing connectedness: merasa tidak nyaman apabila tidak bisa terhubung 
dengan jaringan 
3. Not being able to access information: seseorang merasa tidak nyaman apabila 
tidak mampu mengakses informasi menggunakan smartphone nya, 
4. Giving up convenience:   perasaan menyerah pada kenyamanan yang ada pada 
smartphone yang dimiliki 
Nomophobia dan Prososial 
Perilaku prososial yaitu perilaku sosial positif yang menguntungkan atau membuat 
kondisi fisik atau psikis orang lain menjadi lebih baik, yang dilakukan atas dasar 
sukarela tanpa mengharapkan rewards eksternal. Salah satu jenis perilaku prososial 
yang penting adalah menolong. Perilaku menolong mempunyai arti sebagai suatu 
tindakan yang memiliki konsekuensi menyediakan beberapa keuntungan atau 
meningkatkan kesejahteraan orang lain. Penolong akan merasa bahwa si penerima 
pertolongan akan menjadi lebih baik atau sejahtera baik secara material atau 
psikologis (Desmita, 2011). 
Perilaku prososial berkembang mulai sejak usia anak-anak hingga dewasa. 
Perkembangan perilaku ini mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya 
usia seseorang. Asumsinya bahwa semakin bertambah usia individu, semakin 
berkembang pula kematangan sosial dan tanggung jawab sosialnya. Perilaku 
prososial ketika usia muda merupakan prediktor terhadap perilaku saat dewasa. 
Salah satunya di kalangan mahasiswa, pada umumnya berada pada tahap 
perkembangan remaja akhir yang berusia antara 18-23 tahun. Pada tahap ini 
diharapkan mahasiswa mampu menerapkan apa yang dia selama ini pelajari dengan 
menerapkannya didunia kampus (Santrock, 2012).  
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Perilaku prososial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Staub (1978) 
terdapat tiga faktor yaitu self gain, personal values and norms, serta empati 
seseorang. Sedangkan menurut Dayakisni & Hudaniah (2012) terdapat dua faktor, 
yaitu situasional dan personal. Faktor situasional ini terdiri dari kehadiran orang 
lain, pengorbanan yang harus diberikan kepada korban, pengalaman dan suasana 
hati, kejelasan stimulus, adanya norma sosial, serta hubungan calon penolong 
dengan korbanya. Sedangkan faktor personal adalah karakteristik kepribadian 
individu yang bersangkutan, yaitu memiliki harga diri yang tinggi, rendahnya 
kebutuhan akan persetujuan orang lain, rendahnya menghindari tanggung jawab, 
dan fokus kendali yang internal. Perkembangan yang terjadi pada mahasiswa yaitu 
perubahan dari remaja menuju masa dewasa, dimana pada masa ini masih terdapat 
beberapa sifat dari masa remaja yang terbawa ke masa dewasa. Salah satunya yaitu 
sifat comformity yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana 
teman sebayanya berbuat. Conformity yang terjadi biasanya meliputi pendapat, 
pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, keinginan, dan lain-lainnya. 
Seorang remaja cenderung memilih untuk menjadi sama dengan teman-temannya 
termasuk dalam hal penggunaan smartphone. 
Kecanggihan smartphone, membuatnya menjadi kebutuhan yang harus dimiliki 
oleh seseorang di zaman sekarang. Hal ini salah satunya disebabkan dampak 
penggunaan kecanggihan teknologi smartphone. Kebutuhan yang ada membuat 
munculnya ketergantungan terhadap smartphone. Kecanduan smartphone, salah 
satunya di sebutkan oleh King & Anna (2013) menjelaskan bahwa nomophobia 
mengacu pada perilaku menyimpang di dunia modern, dan hanya dapat 
menggambarkan tentang ketidaknyamanan dan perasaan tidak dapat lepas dari 
handphone, komputer dan berbagai alat komunikasi virtual yang digunakan pada 
lingkungannya. Nomophobia adalah jenis fobia yang ditandai ketakutan berlebihan 
jika seseorang kehilangan ponselnya. Orang yang menderita nomophobia selalu 
hidup dalam kekhawatiran dan selalu merasa cemas dalam meletakkan ponselnya, 
sehingga selalu membawanya kemanapun pergi. Dampak dari nomophobia saat ini 
bisa dilihat dari semakin banyaknya orang menghabiskan waktu menatap layar 
ponsel dibandingkan lawan bicaranya. Selain itu, sekarang orang lebih suka 
berkomunikasi via smartphone melalui aplikasi chatting, tidak peduli pada 
lingkungan sekitar hingga akhirnya kepedulian terhadap sesama berkurang serta 
lebih memntingkan diri sendiri (Ratmanto, Suherman & Drajat; dalam Pavithra, 
Madhukumar, & Murthy, 2015). 
Berdasarkan pemamparan teoritis diatas menyatakan banyaknya mahasiswa 
menggunakan smartphone hingga termasuk dalam kategori nomophobia. 
Nomophobia adalah ketakutan serta perasaan cemas ketika jauh ataupun kehilangan 
smartphone. Individu yang mengalami nomophobia akan merasa cemas dan 
murung apabila jauh dengan smartphone yang dimiliki, seolah-olah “tidak dapat 
hidup” tanpa smartphone (Young, 2004). Individu yang mengalami kecemasan 
sosial, rasa malu, dan rendahnya kemampuan interpersonal rentan mengalami 
nomophobia (Liu & Kuo, 2007). Sehingga individu tersebut tidak peduli dengan 
lingkungan sekitar yang dapat membuat keterampilan sosial rendah serta kurang 
dalam melakukan tindakan prososial. Individu yang memiliki keterampilan sosial 
yang rendah cenderung mencari media lain untuk menghindari interaksi secara 
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langsung dengan orang lain, sehingga individu menggunakan smartphone sebagai 
sarana untuk menghindari penolakan sosial (Hardie & Tee, 2007). Perasaan cemas 
yang disebabkan dari nomophobia akan membuat individu tidak peduli dengan 
lingkungan sekitarnya sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan 
prososial menurun. 
 
Hipotesa 
Ada hubungan antara nomophobia dengan prososial pada mahasiswa. Semakin 
tinggi nomophobia maka semakin rendah prososial.  
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional untuk melihat 
hubungan antara dua variable yaitu nomophobia dengan prosial pada mahasiswa. 
Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 
random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono, 2013). Metode korelasional adalah metode pertautan atau 
metode penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan antara satu 
unsur/elemen dengan unsur atau elemen lain untuk menciptakan bentuk dan wujud 
baru yang berbeda dengan sebelumnya (Sugiyono, 2013). 
 
Subjek penelitian 
Populasi pada penelitian ini adalah 28.013 mahasiswa aktif yang sedang melakukan 
studi S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, baik laki-laki maupun perempuan 
dengan rentang usia 18-23 tahun, memiliki smartphone/gadget. Berdasarkan 
pendekatan Isaac Michel (Sugiyono, 2013) dengan taraf kesalahan 5% maka 
ditetapkan subjek penelitian berjumlah minimal 350 mahasiswa yang diambil 
sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. 
 
Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik sampling 
accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 
yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. 
Teknik ini digunakan karena topik yang diteliti adalah mengenai citra yang dimana 
semua orang dapat memberikan penilaian terhadap citra (Sugiono, 2013) yang 
dalam penelitian ini berjumlah 350 responden.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Terdapat dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel 
bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 
nomophobia dan variabel terikat (Y) adalah prososial. 
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Nomophobia adalah perasaan tidak nyaman yang timbul pada diri apabila jauh dari 
smartphone/handphone yang ditandai dengan ketakutan dan kecemasan berlebihan 
jika seseorang jauh dari ponselnya. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 
mengukur nomophobia yaitu menggunakan skala pada Nomophobia Quisioner 
(NMP-Q) tahun 2015 yang disusun dan dirancang oleh Yildirim dan Correia. Skala 
nomophobia ini menggunakan 4 aspek yaitu not being able to communicate, losing 
connectedness, not being able to access information, dan giving up convenience. 
Peneliti telah mengadaptasi skala nomophobia ke dalam Bahasa Indonesia. Skala 
tersebut benbentuk skala likert dengan 6 pilihan jawaban yaitu “Paling Sesuai”, 
“Sangat Sesuai”, “Sesuai”, “Tidak Sesuai”, “Sangat Tidak Sesuai”, “Paling Tidak 
Sesuai” dengan skor 1-6 dan jumlah item sebanyak 19 item. Koefisien reabilitas 
sebesar 0,909 dan indeks validitas antara 0,383-0,746. 
 
Perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan konsekuensi 
positif bagi si penerima, baik dalam bentuk materi, fisik ataupun psikologis yang 
memberi keuntungan pada orang lain atau dirinya sendiri. Skala yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala prososial dengan model likert yang terdiri dari 
item favorable dan unfavorable. Selain itu, dalam skala ini berisikan empat kategori 
jawaban dengan format respon yang berdasarkan item dengan penilaian, yaitu SS 
(sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Skala 
yang digunakan yaitu skala yang disusun oleh peneliti. Jumlah item sebanyak 25 
item dengan koefisien reliabilitas 0,908 dan indeks validitas 0,320-0,694. dalam 
skala ini mengungkap aspek-aspek prososial yaitu berbagi, kerjasama, 
menyumbang, menolong, kejujuran, dan mempertimbangkan hak dan kesejahteraan 
orang lain. 
 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu: 
Tahap pertama diantaranya adalah peneliti menentukan masalah yaitu mengenai 
nomophobia dan prosial sesuai dengan fenomena yang ada. Kemudian penulis 
melakukan kajian literatur, menyusun rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan 
menentukan alat ukur yang digunakan. Adapun alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala likert tentang nomophobia dan prososial. Setelah itu 
melakukan uji coba (try out) pada tanggal 15-22 Agustus 2017 untuk menguji skala 
terkait nomophobia dan prososial sesuai dengan karakteristik penelitian, kemudian 
diuji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui item yang valid.  
 
Tahap kedua adalah tahap pelakasaan, pada tahap ini peneliti melakukan penelitian 
dengan melakukan penyebaran skala pada 350 Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang yang memiliki smartphone. Namun dari 350 penyebaran 
skala masih terdapat outlayer dalam pengisian skala, sehingga jumlah skala yang 
tersebar sebanyak 440 skala untuk mencukupi dari jumlah yang sudah ditetapkan. 
Penyebaran skala dilakukan secara manual pada tanggal 28 Agustus - 13 Oktober 
2017, dengan cara melakukan penyebaran langsung kepada subjek penelitian. 
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Tahap akhir setelah data berhasil dikumpulkan, data di input ke dalam Microsoft 
Excel yang nantinya akan dipindahkan untuk di analisis pada IBM Statistic SPSS 
2.1. Setelah itu melakukan uji kenormalan yang bertujuan untuk melihat distribusi 
kenormalan data. Kemudian melakukan uji korelasi product moment yang 
bertujuan untuk menguji hubungan kedua variabel yang diteliti menggunakan SPSS 
21 for windows. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya akan dipaparkan secara berturut-turut 
sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Prosentase 
Usia   
18 tahun 83 23,7 % 
19 tahun 79 22,6 % 
20 tahun 57 16,3 % 
21 tahun 
22 tahun 
53 
46 
15,1 % 
13,1 % 
23 tahun 32 9,1 % 
Jenis kelamin   
Laki-laki 185 52,9 % 
Perempuan 165 47,1 % 
Fakultas   
FAI 
FEB 
FIKES 
FISIP 
FKIP 
FPP 
HUKUM 
PSIKOLOGI 
TEKNIK 
6 
40 
27 
31 
67 
37 
14 
50 
78 
1,7 % 
11,4 % 
7,7 % 
8,9 % 
19,1 % 
10,6 % 
4,0 % 
14,3 % 
22,3 % 
 
Dari data Tabel 1. dilihat bahwa subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa 
yang berusia 18-23 tahun sebanyak 350 responden. Yaitu pada usia 18 tahun 
berjumlah 83 subjek (23,7%) hingga 40 tahun, dengan jumlah jenis kelamin 
perempuan lebih banyak yaitu 28 orang, usia 19 tahun berjumlah 79 subjek 
(22,6%), usia 20 tahun berjumlah 57subjek (16,3%), usia 21 tahun berjumlah 53 
subjek (15,1%), usia 22 tahun berjumlah 46 subjek (13,1%), usia 23 tahun 
berjumlah 32 subjek (9,1%). 
Dari 350 subjek penelitian terdapat 185 berjenis kelamin laki-laki dan 165 berjenis 
kelamin perempuan. Subjek penelitian diambil dari bermacam-macam fakultas 
yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu pada FAI berjumlah 6 
subjek (1,7%), FEB berjumlah 40 subjek (11,4%), FIKES berjumlah 27 subjek 
(7,7%), FISIP berjumlah 31 subjek (8,9%), FKIP berjumlah 67 subjek (19,1%), FP 
berjumlah 37 subjek (10,6%), HUKUM berjumlah 14 subjek (4,0%), PSIKOLOGI 
berjumlah 50 subjek (14,3%), dan TEKNIK berjumlah 78 subjek (22,3%). 
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Tabel 2. Kategori Nomophobia dan Prososial Pada Mahasiswa 
 
Kategori Frekuensi Presentase 
Nomophobia 
                   Tinggi 
                   Rendah 
 
80 
270 
 
22,9% 
77,1% 
Prososial 
                   Tinggi 
                   Rendah 
 
179 
171 
 
51,1% 
48,9% 
 
Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 350 subjek penelitian terdapat terdapat 80 
subjek (22,9%) memiliki nomophobia tinggi dan 270 subjek (77,1%) memiliki 
nomophobia rendah. Sedangkan pada prososial terdapat 179 subjek (51,1%) 
memiliki prososial tinggi dan 171 subjek (48,9%) memiliki prososial rendah. 
Menunjukkan bahwa pada nomophobia menunjukan kategori rendah yang berarti 
tingkat nomophobia pada mahasiswa rendah dengan jumlah persentase yang jauh 
lebih besar dari kategori tinggi. Sedangkan pada prososial menunjukkan kategori 
tinggi yang berarti tingkat prososial pada mahasiswa tinggi, akan tetapi tidak jauh 
lebih besar dari persentase pada kategori rendah. 
 
Uji Hipotesis Penelitian  
 
Tabel 3. Korelasi Nomophobia dan Prososial Pada Mahasiswa 
 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi 0,064 
p (nilai signifikansi) 0,235 
 
Berdasarkan hasil uji hipotesis melalui analisa uji korelasi didapatkan skor (r = 
0,064, p = 0,235>0,05), yang berarti tidak ada hubungan antara prososial dengan 
nomophobia pada mahasiswa. Jenis hubungan pada kedua variabel tersebut adalah 
positif yang tidak signifikan karena tidak ada hubungan dari kedua variabel. 
 
Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diditolak yaitu tidak 
adanya hubungan positif yang signifikan antara prososial dengan nomophobia.  
 
 
DISKUSI 
Hasil dari penelitiaan ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara prososial 
dan nomophobia pada mahasiswa. Hal ini berarti bahwa hipotesis peneliti ditolak 
atau tidak terbukti sebab dari hasil uji korelasi menunjukkan tidak adanya hubungan 
positif yang signifikan antara prososial dan nomophobia pada mahasiswa. Hal 
tersebut dapat dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang dapat berperan dalam 
menentukan tinggi rendahnya atau ada tidaknya prososial seseorang. Faktor-faktor 
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yang mempengaruhi prososial seseorang menurut Sarwono & Meinarno (2009), 
yaitu faktor situasional dan faktor dalam diri. Faktor situasional; (1) bystander yaitu 
orang-orang yang berada di sekitar kejadian mempunyai peran sangat besar dalam 
memengaruhi seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika 
dihadapkan pada keadaan darurat, (2) daya tarik yaitu seseorang mengevaluasi 
korban secara positif (memiliki daya tarik) akan memengaruhi kesediaan orang 
untuk memberikan bantuan, (3) aribusi terhadap korban yaitu seseorang akan 
termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain bila ia mengasumsikan 
bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korban, (4) ada model 
yaitu adanya model yang melakukan tingkah laku menolong dapat mendorong 
seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain, (5) desakan waktu yaitu 
orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak menolong, sedangkan orang 
yang punya waktu luang lebih besar kemungkinannya untuk memberikan 
pertolongan kepada yang memerlukannya, (6) sifat kebutuhan korban yaitu 
kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa korban benar-benar 
membutuhkan pertolongan, korban memang layak mendapatkan bantuan yang 
dibutuhkan, dan bukanlah tanggung jawab korban sehingga ia memerlukan bantuan 
dari orang lain. 
Berikutnya faktor dalam diri; (1) suasana hati yaitu emosi positif dan emosi negatif 
memengaruhi kemunculan tingkah laku menolong, (2) sifat yaitu karakteristik 
seseorang dapat mempengaruhi kecenderungan menolong orang lain, (3) jenis 
kelamin yaitu peranan gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong 
sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan, (4) tempat 
tinggal yaitu orang yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih penolong 
daripada orang yang tinggal di daerah perkotaan, (5) pola asuh yaitu pola asuh yang 
demokratis secara signifikan memfasilitasi adanya kecenderungan anak untuk 
tumbuh menjadi seorang yang mau menolong. Dari faktor-faktor tersebut diketahui 
bahwa nomophobia tidak mempunyai hubungan dengan prososial. Dikarenakan 
terdapat faktor-faktor yang lebih kuat yang dapat mempengaruhi prososial. Hal ini 
di perkuat dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
hubungan antara nomophobia dengan kepercayaan diri. Terdapat faktor-faktor lain 
yang lebih kuat yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang (Sudarji, 
2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang menurut 
Hapasari & Primastuti (2014) terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, usia, jenis kelamin, dan harga diri. 
Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat pendidikan, dukungan sosial dan 
kesuksesan dalam mencapai tujuan. 
Pada penelitian ini dikalangan mahasiswa prososial cenderung lebih tinggi banyak, 
sehingga mahasiswa lebih sering berinteraksi secara langsung yang tidak 
menyebabkan ketergantungan pada smartphone, sebaliknya smartphone hanya 
digunakan sebagai sarana penunjang dalam berinteraksi. Namun pada penelitian 
terdahulu menjelaskan ketika smartphone telah berhasil menggeser kebiasaan dan 
bahkan kebudayaan, maka tidak heran bila pada akhirnya para pengguna 
smartphone akan sangat bergantung dan cara berkomunikasi menggunakan 
smartphone akan sangat mengesampingkan tujuan utamanya yaitu untuk 
berkomunikasi jarak jauh. Meskipun tidak ada hubungan antara nomophobia 
dengan interaksi sosial, namun faktanya banyak dari kita yang selalu 
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memprioritaskan smartphone, saat makan, belajar, menonton televisi, jalan 
bersama teman, bahkan berkumpul dengan keluarga (Faisal & Yulianita, 2017).     
Dari hasil data yang diperoleh pada penelitian ini mahasiswa memiliki tingkat 
nomophobia yang rendah dengan proporsi sebesar 77,1%. Hal ini menunjukan 
bahwa mahasiswa memiliki not being able to communicate, losing connectedness, 
not being able to access information, giving up convenience yang rendah. 
Dikalangan mahasiswa smartphone hanya digunakan sebagai sarana penunjang 
dalam berinteraksi, sebaliknya mahasiswa lebih sering berinteraksi secara 
langsung, dikarenakan mahasiswa lebih sering melakukan interaksi secara langsung 
pada saat perkuliahan. Sehingga berdasarkan dari data yang diperoleh, tingkat 
nomophobia pada mahasiswa dikatakan rendah. Sedangkan dari hasil data prososial 
diperoleh bahwa mahasiwa memiliki tingkat prososial yang tinggi dengan proporsi 
sebesar 51,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki perilaku yang 
mendasari untuk bertindak prososial seperti, berbagi, kerjasama, menyumbang, 
menolong, kejujuran, dan memepertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.  
Hasil penelitian ini menujukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara 
nomophobia dan prososial pada mahasiswa. Keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah saat proses pengambilan data masih banyak outlayer atau responden yang 
tidak serius dalam mengisi skala penelitian. Hal ini menyebabkan proses 
pengambilan data memakan waktu yang cukup lama. Penelitian ini juga hanya 
menggambarkan hubungan antara nomophobia dan prososial pada mahasiswa, 
sehingga hasil yang diperoleh, hanya sekedar gambaran umum tentang hubungan 
antara nomophobia dan prososial pada mahasiswa.  
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil uji hipotesis melalui analisa uji korelasi didapatkan tidak adanya 
hubungan antara prososial dengan nomophobia pada mahasiswa. Jenis hubungan 
pada kedua variabel tersebut adalah positif yang tidak signifikan, karena tidak 
adanya hubungan dari kedua variabel. 
Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi kalangan 
mahasiswa dan masyarakat umum tentang nomophobia dan prososial.  Sehingga 
memberikan informasi tentang hubungan antara nomophobia dan prososial pada 
mahasiswa, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai 
tindakan pencegahan untuk mengurangi berbagai masalah yang muncul akibat dari 
penggunaan smartphone yang berlebihan. Dapat diketahui bahwa perkembangan 
pengguna smartphone pada zaman modern seperti saat ini sangat pesat, maka 
penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan tingkat prososial pada pengguna 
smartphone. Kajian mengenai nomophobia masih terbatas, terutama di Indonesia. 
Topik ini menarik untuk diteliti karena erat kaitannya dengan bidang ilmu 
psikologi. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan variabel yang lebih 
banyak. Data kontrol yang dapat berpengaruh kepada hasil penelitian seperti 
domisili, usia, pendidikan, dan pekerjaan dapat diperluas cakupannya sehingga 
hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi dan dapat memberikan sumbangan 
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penelitian yang bermanfaat bagi bidang ilmu psikologi. Nomophobia dapat diteliti 
lebih dalam dan dihubungkan dengan variable-variabel lainnya seperti agresivitas, 
konsep diri, ataupun konsep-konsep psikologi lainnya yang memiliki hubungan 
sebab akibat dengan nomophobia. Penggunaan instrumen penelitian juga perlu 
ditingkatkan kualitasnya, misalnya dengan menggunakan lebih dari satu expert 
judgment untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai isi dari pernyataan yang 
digunakan, dan ketepatan penggunaan tata bahasa yang telah disusun. Saran untuk 
subjek penelitian agar tetap mempertahankan perilaku prososial yang telah 
dilakukan dan lebih meningkatkan perilaku prososial ini agar ketika bersosialisasi 
dengan masyarakat dan hidup dimasyarakat perilaku prososial ini tetap muncul, 
serta tetap menanamkan nilai-nilai menolong dan mengaplikasikannya agar kita 
bermanfaat untuk orang lain. Penelitian ini juga memberikan rujukan atau bahan 
kajian bagi para peneliti selanjutnya serta masyarakat umum yang mengkaji 
pendekatan psikologi terutama mengenai nomophobia serta dapat membantu dalam 
penyajian informasi dan publikasi artikel mengenai nomophobia dan prososial. 
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai tindakan 
pencegahan untuk mengurangi berbagai masalah yang muncul akibat dari 
penggunaan smartphone yang berlebihan. 
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Lampiran 1: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Nomophobia 
I.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Nomophobia Tahap 1 
a. Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
*item1 60.86 159.388 -.163 .373 .907 
item2 59.40 140.531 .539 .977 .889 
item3 59.72 141.430 .522 .589 .889 
item4 60.36 142.194 .578 .630 .888 
item5 59.36 140.929 .513 .976 .890 
item6 59.84 135.811 .731 .765 .883 
item7 59.94 142.547 .434 .646 .892 
item8 59.44 132.496 .666 .666 .885 
item9 59.06 141.853 .523 .593 .889 
item10 60.18 145.049 .425 .778 .892 
item11 60.36 143.174 .547 .786 .889 
item12 59.86 141.102 .534 .589 .889 
item13 60.28 147.512 .411 .766 .892 
item14 59.78 139.440 .629 .692 .886 
item15 60.04 141.549 .657 .693 .887 
item16 59.56 139.762 .640 .681 .886 
item17 58.82 137.661 .607 .667 .887 
item18 59.02 141.122 .615 .854 .887 
item19 59.42 138.902 .640 .794 .886 
item20 59.42 143.147 .362 .741 .895 
Keterangan: 
* = Item yang gugur 
Pada uji validitas tahap 1 didapatkan 1 item yang gugur yaitu item nomor 1 
b. Reliabilitas  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.895 .896 20 
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Dari hasil reliabilitas yang diuji berdasarkan 20 item diperoleh reliabilitas 
(Cronbach’s Alpha) sebesar 0.896 
 
II.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Nomophobia Tahap 2 
a. Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item2 57.38 142.975 .561 .976 .902 
item3 57.70 144.622 .515 .564 .903 
item4 58.34 145.453 .567 .621 .902 
item5 57.34 143.413 .534 .975 .903 
item6 57.82 138.396 .746 .755 .897 
item7 57.92 145.871 .423 .645 .906 
item8 57.42 135.351 .668 .658 .899 
item9 57.04 144.896 .522 .593 .903 
item10 58.16 148.464 .410 .775 .906 
item11 58.34 146.392 .538 .786 .903 
item12 57.84 144.300 .527 .580 .903 
item13 58.26 150.727 .404 .765 .906 
item14 57.76 142.349 .633 .688 .900 
item15 58.02 144.591 .655 .690 .900 
item16 57.54 142.784 .639 .664 .900 
item17 56.80 140.531 .611 .665 .901 
item18 57.00 143.837 .629 .849 .901 
item19 57.40 141.510 .655 .771 .900 
item20 57.40 145.551 .383 .728 .908 
Pada uji validitas tahap 2 seluruh item valid, sehingga menghasilkan 19 item skala 
nomophobia. 
b. Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.907 .909 19 
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Dari hasil reliabilitas berdasarkan 19 item diperoleh reliabilitas (Cronbach’s 
Alpha) sebesar 0.909. 
 
Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Prososial 
I.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Prososial Tahap 1 
a. Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
*item1 113.32 103.447 .249 . .889 
item2 113.52 100.010 .516 . .885 
*item3 113.40 103.020 .243 . .890 
item4 113.36 102.317 .314 . .889 
item5 113.50 101.071 .331 . .889 
item6 113.20 100.898 .516 . .886 
*item7 113.62 103.383 .194 . .891 
*item8 113.44 102.986 .254 . .889 
item9 113.34 97.576 .585 . .883 
item10 113.78 99.849 .391 . .887 
item11 113.56 100.741 .417 . .887 
item12 113.32 101.487 .437 . .887 
item13 113.24 99.737 .589 . .884 
item14 113.46 100.743 .454 . .886 
*item15 113.30 105.071 .107 . .891 
item16 113.44 101.802 .381 . .887 
item17 113.18 100.844 .447 . .886 
*item18 114.12 102.557 .152 . .894 
item19 113.50 98.827 .516 . .885 
item20 113.30 99.153 .573 . .884 
item21 113.58 98.575 .576 . .884 
item22 113.48 98.051 .626 . .883 
*item23 113.78 103.032 .223 . .890 
item24 113.50 102.908 .302 . .889 
item25 113.44 101.272 .376 . .888 
item26 113.20 101.510 .307 . .889 
*item27 113.40 104.367 .144 . .891 
item28 113.54 100.172 .482 . .886 
item29 113.54 97.192 .630 . .883 
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item30 113.32 98.998 .501 . .885 
item31 113.46 98.866 .666 . .883 
item32 113.32 97.365 .625 . .883 
item33 113.28 98.369 .496 . .885 
item34 113.42 101.391 .485 . .886 
*item35 113.48 105.357 .053 . .893 
item36 113.16 98.504 .582 . .884 
Keterangan: 
* = Item yang gugur 
Pada uji validitas tahap 1 didapatkan 9 item yang gugur yaitu 1, 3, 7, 8, 15, 18, 23, 
27, dan 35. 
b. Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.890 .893 36 
Dari hasil reliabilitas berdasarkan 36 item diperoleh reliabilitas (Cronbach’s 
Alpha) sebesar 0.893. 
 
II.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Prososial Tahap 2 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item2 85.26 78.033 .478 . .902 
*item4 85.10 80.092 .274 . .906 
item5 85.24 78.594 .329 . .906 
item6 84.94 78.466 .513 . .902 
item9 85.08 75.912 .551 . .901 
item10 85.52 77.724 .372 . .905 
item11 85.30 78.337 .412 . .904 
item12 85.06 79.160 .414 . .903 
item13 84.98 77.408 .590 . .901 
item14 85.20 78.612 .423 . .903 
item16 85.18 79.416 .362 . .904 
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item17 84.92 78.198 .465 . .903 
item19 85.24 76.390 .534 . .901 
item20 85.04 76.325 .629 . .900 
item21 85.32 76.304 .583 . .900 
item22 85.22 75.359 .680 . .898 
*item24 85.24 80.472 .274 . .906 
item25 85.18 79.089 .345 . .905 
item26 84.94 78.915 .310 . .906 
item28 85.28 77.593 .501 . .902 
item29 85.28 74.451 .693 . .898 
item30 85.06 76.751 .501 . .902 
item31 85.20 76.980 .630 . .900 
item32 85.06 74.629 .685 . .898 
item33 85.02 75.734 .532 . .901 
item34 85.16 78.872 .486 . .902 
item36 84.90 75.602 .648 . .899 
Keterangan: 
* = Item yang gugur 
Pada uji validitas tahap 2 didapatkan 2 item yang gugur yaitu 4 dan 24. 
b. Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.905 .906 27 
Dari hasil reliabilitas berdasarkan 27 item diperoleh reliabilitas (Cronbach’s 
Alpha) sebesar 0.906. 
 
III.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Prososial Tahap 3 
a. Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item2 78.76 72.349 .464 . .903 
item5 78.74 72.768 .327 . .907 
item6 78.44 72.537 .524 . .903 
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item9 78.58 70.249 .544 . .902 
item10 79.02 72.020 .363 . .906 
item11 78.80 72.449 .417 . .904 
item12 78.56 73.231 .422 . .904 
item13 78.48 71.602 .591 . .901 
item14 78.70 73.031 .395 . .905 
item16 78.68 73.732 .342 . .906 
item17 78.42 72.289 .474 . .903 
item19 78.74 70.564 .539 . .902 
item20 78.54 70.498 .636 . .900 
item21 78.82 70.640 .574 . .901 
item22 78.72 69.512 .693 . .899 
item25 78.68 73.487 .320 . .906 
item26 78.44 72.904 .323 . .907 
item28 78.78 71.604 .519 . .902 
item29 78.78 68.747 .694 . .898 
item30 78.56 71.068 .492 . .903 
item31 78.70 71.316 .617 . .901 
item32 78.56 68.904 .688 . .898 
item33 78.52 69.724 .555 . .902 
item34 78.66 73.086 .478 . .903 
item36 78.40 69.633 .672 . .899 
Pada uji validitas tahap 3 seluruh item valid, sehingga menghasilkan 25 item skala 
prososial 
b. Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.906 .908 25 
Dari hasil reliabilitas berdasarkan 25 item diperoleh reliabilitas (Cronbach’s 
Alpha) sebesar 0.908. 
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Lampiran 3: Blue Print Skala Nomophobia dan Prososial 
a. Blue Print Skala Nomophobia 
Nomophobia Quisioner (NMP-Q) tahun 2015 yang disusun dan dirancang oleh 
Yildirim dan Correia. Skala nomophobia ini menggunakan 4 aspek yaitu  
1. Not being able to communicate,  
2. Losing connectedness,  
3. Not being able to access information, dan  
4. Giving up convenience.  
Skala tersebut benbentuk skala likert dengan 6 pilihan jawaban yaitu “Paling 
Sesuai”, “Sangat Sesuai”, “Sesuai”, “Tidak Sesuai”, “Sangat Tidak Sesuai”, 
“Paling Tidak Sesuai” dengan skor 1-6 dan jumlah item sebanyak 19 item. 
 
Skala Nomophobia 
No. Pernyataan 
1 Saya jengkel ketika tidak bisa mendapatkan informasi di smartphone saat benar-
benar menginginkannya 
2 Tidak mendapatkan berita (seperti peristiwa, berita, dan lain-lain) melalui 
smartphone saya membuat saya gelisah 
3 Saya merasa jengkel ketika tidak bisa menggunakan smartphone sesuai 
kemampuannya pada saat menginginkannya 
4 Kehabisan baterai smartphone saya membuat saya takut 
5 Saya panik jika pulsa atau kuota saya habis 
6 Jika tidak ada jaringan, maka saya akan terus memeriksa untuk melihat apakah 
ada sinyal atau jaringan Wi-Fi 
7 Jika tidak bisa menggunakan smartphone, saya takut tersesat di suatu tempat 
yang saya kunjungi 
8 Jika tidak bisa mengecek smartphone untuk sementara waktu, saya terus 
memikirkannya 
 Jika smartphone saya tidak ada didekat saya, maka: 
9 Saya cemas karena tidak bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga dan/atau 
teman-teman  
10 Saya khawatir keluarga dan/atau teman-teman tidak bisa menghubungi saya 
11 Saya gelisah jika tidak dapat menerima pesan teks/chatting dan panggilan  
12 Saya cemas jika tidak bisa tetap berhubungan dengan keluarga dan/atau teman 
saya 
13 Saya gelisah jika tidak bisa mengetahui bahwa seseorang telah mencoba 
menghubungi saya 
14 Saya cemas jika koneksi untuk menghubungi keluarga dan teman-teman terputus 
15 Saya gelisah ketika terputus dengan jaringan internet  
16 Saya tidak nyaman ketika tidak bisa update di media sosial dan jaringan online 
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17 Saya merasa aneh ketika tidak bisa memeriksa notifikasi dan update dari jaringan 
internet  
18 Saya cemas ketika tidak dapat memeriksa pesan teks, chatting, e-mail 
19 Saya merasa aneh ketika tidak tahu apa yang harus saya lakukan 
 
b. Blue Print Skala Prososial 
Aspek-aspek Prososial: 
a. Berbagi (sharing), yaitu kesediaan untuk berbagi dalam bentuk apapun 
kepada orang lain meskipun orang tersebut tidak membutuhkan. 
b. Kerjasama (cooperative), yaitu merupakan kesediaan untuk bekerjasama 
dengan orang lain demi terciptanya suatu tujuan. Kerjasama ini biasanya 
saling menguntungkan, saling member, dan saling menolong. 
c. Menyumbang (donating), yaitu kesediaan untuk memberikan secara 
sukarela baik barang maupun uang kepada orang lain. 
d. Menolong (helping), yaitu kesediaan membantu orang lain yang sedang 
dalam kesulitan. Menolong meliputi membantu orang lain atau menawarkan 
sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. 
e. Kejujuran (honesty), kesediaan berkata jujur dan tidak berbuat curang 
terhadap orang lain. 
f. Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, yaitu suatu tindakan 
untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan orang lain tanpa 
mengganggu dan melanggar hak dan kesejahteraan orang lain. 
Jumlah item sebanyak 25 item berdasarkan aspek-aspek prososial. 
 Blue Print Skala Prososial 
 
No 
 
Indikator 
Item 
Favourable Unfavourable 
1 Berbagi 24 7, 18 
2 Kerjasama 1, 8 8, 12, 19 
3 Menyumbang 3, 9, 16 4, 13, 20 
4 Menolong 4, 17 5, 14, 21 
5 Kejujuran 2, 10 6, 15, 22 
6 Mempertimbangkan hak dan 
kesejahteraan orang lain. 
3, 11 7, 23, 25 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya bekerja sama dengan orang lain 
meskipun baru saya kenal. 
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2 Saya berkata jujur kepada orang lain 
ketika dalam kehidupan sehari-hari 
ataupun dalam dunia maya. 
    
3 Saya lebih mengutamakan penyandang 
cacat dalam mengantri. 
    
4 Saya menolak saat diminta untuk 
memberikan sumbangan kepada korban 
bencana alam. 
    
5 Saya tidak bersedia membantu saat orang 
lain membutuhkan HP untuk menelepon. 
    
6 Saya sering berbohong ketika berbicara 
dengan orang lain yang tidak 
sepemahaman dengan saya. 
    
7 Saat mengantri saya tetap mendahulukan 
kepentingan saya, meskipun ada 
penyandang cacat yang ikut saat 
mengantri. 
    
8 Saya melakukan gotong royong bersama 
tetangga tanpa melihat status sosialnya. 
    
9 Saya memberikan uang kepada orang lain 
yang sedang kesusahan. 
    
10 Saya mengakui kesalahan saya kepada 
orang lain. 
    
11 Saya lebih mengutamakan penyandang 
cacat untuk duduk di kursi didalam bus. 
    
12 Saya tidak bersedia saat ada ajakan untuk 
melakukan kegiatan kerja bakti dengan 
orang lain. 
    
13 Saya tidak memberikan sumbangan 
kepada orang lain, jika tidak 
menguntungkan bagi kepentingan pribadi. 
    
14 Saat ada korban kecelakaan yang 
membutuhkan pertolongan, saya lebih 
memilih pergi menjauh dari tempat 
kejadian. 
    
15 Saat saya melakukan kesalahan kepada 
orang lain, saya tidak akan mengakui 
kesalahan yang telah saya lakukan. 
    
16 Saya memberikan obat-obatan dan 
makanan kepada korban bencana alam. 
    
17 Saya bersedia membantu tanpa 
mengharapkan imbalan dari orang lain. 
    
18 Saya lebih memilih diam dan tidak 
memberikan solusi saat orang lain 
menceritakan masalahnya.  
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19 Saat pembentukan kelompok, saya hanya 
bekerja sama dengan orang yang saya 
kenal. 
    
20 Saya menghindar kepada orang yang 
meminta sumbangan untuk korban 
bencana alam karena lebih baik untuk 
membeli kuota. 
    
21 Saya tidak membantu anak kecil 
menyebrang jalan. 
    
22 Saya sering membuat cerita yang 
mengada-ada tentang diri saya ke orang 
lain dan memostingnya di sosial media 
agar disukai banyak orang. 
    
23 Saya membiarkan wanita lanjut usia dan 
ibu hamil berdiri didalam bus, tanpa 
menawarkan tempat duduk untuk mereka. 
    
24 Saya memberikan solusi kepada teman 
yang membutuhkan saran saya untuk 
menyelesaikan masalahnya. 
    
25 Saat berkendara, saya tidak akan segera 
menepi ketika ada mobil ambulance yang 
sedang dalam keadaan darurat. 
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Lampiran 4: Skala yang digunakan dalam pengambilan data 
 
 
 
Assalamu'aliakum Wr. Wb.  
Saya, Ma’arif Dwi Prasetyo mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian. Sehubungan dengan 
hal itu, saya mengharapkan kesediaan dari Saudara/i untuk menjadi responden 
dengan memberikan informasi yang tepat sebagai data penelitian dalam bentuk 
pengisian skala. Peneliti mengharapkan kepada Saudara/i untuk tidak perlu ragu-
ragu dalam memberikan informasi dalam memberikan jawaban atas pernyataan 
yang disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya. Sebagai peneliti saya terikat kode etik Psikologi yang menyatakan 
bahawa kami berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi serta data responden 
dan hanya berhak menggunakan data untuk kepentingan penelitian. Atas kesediaan 
Saudara/i dalam membantu kelancaran penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.     
IDENTITAS DIRI  
NAMA/INISIAL  : .....................................................  
USIA      : ........... TAHUN  
JENIS KELAMIN    : (L/P)  
FAKULTAS/JURUSAN : .....................................................  
SKALA 1 
PETUNJUK PENGISIAN  
1. Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang menggambarkan situasi-situasi 
yang sedang Saudara/i alami. Saudara/i diminta untuk memberikan satu (1) 
pilihan yang paling mewakili diri Saudara/i saat ini. Terdapat 4 pilihan jawaban 
yang tersedia, diantaranya sebagai berikut:  
a. SS  : bila anda SANGAT SETUJU dengan pernyataan tersebut 
b. S : bila anda SETUJU dengan pernyataan tersebut 
c. TS  : bila anda TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut 
d. STS: bila anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut 
2. Cara pengisian skala adalah dengan memberikan tanda silang (x) pada kolom 
yang telah disediakan   
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Tlp. (0341) 464318 psw 253, 233, 168. Fax. (0341) 460782 
Malang  
Email: psikologi@umm.ac.id Website: psikologi.umm.ac.id 
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3. Apabila saudara/i ingin mengganti pilihan maka berikan tanda "sama dengan" (=) 
pada pilihan sebelumnya dan beri tanda silang (x) pada pilihan yang saudara/i 
inginkan   
4. Bacalah tiap-tiap pertanyaan dengan cermat  
5. Jawablah semua pertanyaan tanpa ada yang terlewati   
6. Apabila telah selesai menjawab semua pertanyaan, maka diharapkan 
mengumpulkan kembali kepada peneliti 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya bekerja sama dengan orang lain meskipun baru 
saya kenal. 
    
2 Saya berkata jujur kepada orang lain ketika dalam 
kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia maya. 
    
3 Saya lebih mengutamakan penyandang cacat dalam 
mengantri. 
    
4 Saya menolak saat diminta untuk memberikan 
sumbangan kepada korban bencana alam. 
    
5 Saya tidak bersedia membantu saat orang lain 
membutuhkan HP untuk menelepon. 
    
6 Saya sering berbohong ketika berbicara dengan orang 
lain yang tidak sepemahaman dengan saya. 
    
7 Saat mengantri saya tetap mendahulukan kepentingan 
saya, meskipun ada penyandang cacat yang ikut saat 
mengantri. 
    
8 Saya melakukan gotong royong bersama tetangga tanpa 
melihat status sosialnya. 
    
9 Saya memberikan uang kepada orang lain yang sedang 
kesusahan. 
    
10 Saya mengakui kesalahan saya kepada orang lain.     
11 Saya lebih mengutamakan penyandang cacat untuk 
duduk di kursi didalam bus. 
    
12 Saya tidak bersedia saat ada ajakan untuk melakukan 
kegiatan kerja bakti dengan orang lain. 
    
13 Saya tidak memberikan sumbangan kepada orang lain, 
jika tidak menguntungkan bagi kepentingan pribadi. 
    
14 Saat ada korban kecelakaan yang membutuhkan 
pertolongan, saya lebih memilih pergi menjauh dari 
tempat kejadian. 
    
15 Saat saya melakukan kesalahan kepada orang lain, saya 
tidak akan mengakui kesalahan yang telah saya 
lakukan. 
    
16 Saya memberikan obat-obatan dan makanan kepada 
korban bencana alam. 
    
17 Saya bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan 
dari orang lain. 
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18 Saya lebih memilih diam dan tidak memberikan solusi 
saat orang lain menceritakan masalahnya.  
    
19 Saat pembentukan kelompok, saya hanya bekerja sama 
dengan orang yang saya kenal. 
    
20 Saya menghindar kepada orang yang meminta 
sumbangan untuk korban bencana alam karena lebih 
baik untuk membeli kuota. 
    
21 Saya tidak membantu anak kecil menyebrang jalan.     
22 Saya sering membuat cerita yang mengada-ada tentang 
diri saya ke orang lain dan memostingnya di sosial 
media agar disukai banyak orang. 
    
23 Saya membiarkan wanita lanjut usia dan ibu hamil 
berdiri didalam bus, tanpa menawarkan tempat duduk 
untuk mereka. 
    
24 Saya memberikan solusi kepada teman yang 
membutuhkan saran saya untuk menyelesaikan 
masalahnya. 
    
25 Saat berkendara, saya tidak akan segera menepi ketika 
ada mobil ambulance yang sedang dalam keadaan 
darurat. 
    
 
SKALA 2 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang menggambarkan situasi-situasi 
yang sedang Saudara/i alami. Saudara/i diminta untuk memberikan satu (1) 
pilihan yang paling mewakili diri Saudara/i saat ini. Terdapat 6 pilihan jawaban 
yang tersedia, diantaranya sebagai berikut: 
a. PS : bila anda merasa PALING SESUAI dengan pernyataan tersebut  
b. SS : bila anda merasa SANGAT SESUAI dengan pernyataan tersebut 
c. S : bila anda merasa SESUAI dengan pernyataan tersebut 
d. TS : bila anda merasa TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut 
e. STS : bila anda merasa SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan 
tersebut 
f. PTS : bila anda merasa PALING TIDAK SESUAI dengan pernyataan 
tersebut 
2. Cara pengisian skala adalah dengan memberikan tanda silang (x) pada kolom 
yang telah disediakan  
3. Apabila saudara/i ingin mengganti pilihan maka berikan tanda "sama dengan" (=) 
pada pilihan sebelumnya dan beri tanda silang (x) pada pilihan yang saudara/i 
inginkan  
4. Bacalah tiap-tiap pernyataan dengan cermat 
5. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati  
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6. Apabila telah selesai menjawab semua pernyataan, maka diharapkan 
mengumpulkan kembali kepada peneliti 
 
No. Pernyataan PS SS S TS STS PTS 
1 Saya jengkel ketika tidak bisa 
mendapatkan informasi di smartphone 
saat benar-benar menginginkannya 
      
2 Tidak mendapatkan berita (seperti 
peristiwa, berita, dan lain-lain) melalui 
smartphone saya membuat saya gelisah 
      
3 Saya merasa jengkel ketika tidak bisa 
menggunakan smartphone sesuai 
kemampuannya pada saat 
menginginkannya 
      
4 Kehabisan baterai smartphone saya 
membuat saya takut 
      
5 Saya panik jika pulsa atau kuota saya 
habis 
      
6 Jika tidak ada jaringan, maka saya akan 
terus memeriksa untuk melihat apakah 
ada sinyal atau jaringan Wi-Fi 
 
      
7 Jika tidak bisa menggunakan 
smartphone, saya takut tersesat di suatu 
tempat yang saya kunjungi 
      
8 Jika tidak bisa mengecek smartphone 
untuk sementara waktu, saya terus 
memikirkannya 
      
9 Saya cemas karena tidak bisa langsung 
berkomunikasi dengan keluarga dan/atau 
teman-teman  
      
10 Saya khawatir keluarga dan/atau teman-
teman tidak bisa menghubungi saya 
      
11 Saya gelisah jika tidak dapat menerima 
pesan teks/chatting dan panggilan  
      
12 Saya cemas jika tidak bisa tetap 
berhubungan dengan keluarga dan/atau 
teman saya 
      
13 Saya gelisah jika tidak bisa mengetahui 
bahwa seseorang telah mencoba 
menghubungi saya 
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14 Saya cemas jika koneksi untuk 
menghubungi keluarga dan teman-teman 
terputus 
      
15 Saya gelisah ketika terputus dengan 
jaringan internet  
      
16 Saya tidak nyaman ketika tidak bisa 
update di media sosial dan jaringan 
online 
      
17 Saya merasa aneh ketika tidak bisa 
memeriksa notifikasi dan update dari 
jaringan internet  
      
18 Saya cemas ketika tidak dapat memeriksa 
pesan teks, chatting, e-mail 
      
19 Saya merasa aneh ketika tidak tahu apa 
yang harus saya lakukan 
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Lampiran 5: Rekapitulasi Data 
Skala Nomophobia 
No Subjek 
Item 
Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 R 4 4 4 2 5 5 2 2 6 6 4 6 6 6 3 4 3 4 4 80 Tinggi 
2 S 4 3 4 5 5 5 4 3 6 5 5 5 4 5 4 2 3 4 2 78 Tinggi 
3 AM 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 Rendah 
4 L 6 4 6 4 6 6 3 3 6 5 5 4 4 4 3 2 4 4 2 81 Tinggi 
5 C 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 66 Rendah 
6 AKM 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 48 Rendah 
7 AFAI 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 63 Rendah 
8 FB 5 2 1 2 2 2 1 2 5 3 1 3 1 1 1 1 1 2 5 41 Rendah 
9 YWP 3 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 67 Rendah 
10 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 3 4 6 1 101 Tinggi 
11 IP 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 3 6 5 5 5 5 5 95 Tinggi 
12 AF 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 5 54 Rendah 
13 EPA 6 4 5 5 6 4 3 4 3 5 5 4 4 5 6 5 6 6 6 92 Tinggi 
14 GNA 4 2 2 4 4 1 4 4 5 5 4 6 3 3 4 2 2 2 3 64 Rendah 
15 BT 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 62 Rendah 
16 HWP 4 1 5 1 4 1 3 1 3 1 1 3 3 6 5 1 3 3 1 50 Rendah 
17 FA 6 3 3 3 3 6 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 59 Rendah 
18 PSKH 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 61 Rendah 
19 IMA 5 5 5 6 3 5 2 3 6 5 3 5 5 5 3 3 2 2 6 79 Tinggi 
20 MKAW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Rendah 
21 RS 3 2 2 1 1 1 3 3 4 4 3 4 5 4 2 2 2 3 3 52 Rendah 
22 ARM 3 2 5 1 1 3 2 1 3 3 3 4 3 4 2 1 3 3 5 52 Rendah 
23 SW 5 4 4 3 4 5 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 1 65 Rendah 
24 ANG 4 5 5 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 5 66 Rendah 
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25 ARS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 58 Rendah 
26 ILR 5 3 5 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 1 4 1 5 59 Rendah 
27 AI 4 4 3 2 3 4 1 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 2 57 Rendah 
28 APP 4 2 4 2 6 6 5 2 3 6 5 3 4 4 3 2 3 4 6 74 Tinggi 
29 RZL 4 4 4 3 2 3 3 2 6 4 3 3 4 4 3 1 1 1 3 58 Rendah 
30 NCO 4 4 4 5 6 6 5 4 6 6 6 6 6 5 6 3 3 5 2 92 Tinggi 
31 LYS 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 4 5 3 3 3 4 4 74 Tinggi 
32 MHR 2 3 3 4 3 5 1 2 6 6 3 6 5 6 3 1 2 2 5 68 Rendah 
33 IAN 5 4 4 3 2 5 5 4 6 6 4 4 4 6 4 2 3 2 2 75 Tinggi 
34 AA 3 2 1 1 2 1 3 4 3 4 2 4 3 3 1 1 1 1 4 44 Rendah 
35 AH 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 68 Rendah 
36 DIAN 5 5 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 75 Tinggi 
37 NA 5 4 5 3 3 3 3 2 5 4 4 5 3 4 2 1 1 4 5 66 Rendah 
38 KHF 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 72 Rendah 
39 FY 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 69 Rendah 
40 TT 4 3 3 2 3 2 3 2 5 4 3 2 3 5 3 3 2 2 5 59 Rendah 
41 S 6 4 4 3 4 1 6 4 6 6 5 6 5 5 3 3 2 2 2 77 Tinggi 
42 MGDZ 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 72 Rendah 
43 MSR 4 3 4 5 6 5 2 2 3 4 3 4 4 5 6 3 4 3 1 71 Rendah 
44 BLY 4 3 4 3 6 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 4 3 87 Tinggi 
45 IVN 5 5 5 2 2 4 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 6 70 Rendah 
46 WRG 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 Rendah 
47 ADY 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 71 Rendah 
48 MJ 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 1 5 63 Rendah 
49 MF 6 5 6 4 4 3 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 3 6 6 95 Tinggi 
50 KRN 3 2 3 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 Tinggi 
51 B 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 73 Tinggi 
52 WP 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 67 Rendah 
53 MR 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 4 4 69 Rendah 
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54 TJWF 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 62 Rendah 
55 DP 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 110 Tinggi 
56 YN 6 3 5 4 6 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 74 Tinggi 
57 RAK 5 5 6 4 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 5 4 4 4 3 96 Tinggi 
58 DCR 3 3 3 4 3 3 3 2 5 5 2 5 5 5 4 1 1 4 4 65 Rendah 
59 MMY 5 5 5 5 3 4 5 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91 Tinggi 
60 FDP 5 3 3 5 6 3 3 3 5 5 5 6 6 5 5 3 3 4 4 82 Tinggi 
61 DD 6 5 4 5 2 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 85 Tinggi 
62 GG 4 2 2 2 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 2 3 72 Rendah 
63 L 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 Rendah 
64 R 5 3 2 2 2 2 2 2 6 6 3 4 3 4 2 2 1 3 1 55 Rendah 
65 AN 6 6 1 1 1 6 1 1 6 6 1 6 1 6 1 6 6 6 6 74 Tinggi 
66 SS 6 4 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 5 100 Tinggi 
67 ADIB 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 60 Rendah 
68 I 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 3 3 4 6 73 Tinggi 
69 FPA 5 2 3 3 3 3 4 3 5 5 3 5 3 5 2 2 2 2 3 63 Rendah 
70 Z 5 3 4 3 4 6 6 3 5 5 3 5 5 5 5 2 2 4 5 80 Tinggi 
71 AP 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 Tinggi 
72 ANN 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 62 Rendah 
73 AAP 6 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 82 Tinggi 
74 UCK 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 46 Rendah 
75 EBB 6 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 71 Rendah 
76 J 4 4 4 5 6 3 5 5 6 6 5 6 5 4 4 3 4 6 3 88 Tinggi 
77 BYG 2 2 5 4 4 4 2 2 6 6 4 6 4 4 4 3 3 3 4 72 Rendah 
78 BAW 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 6 3 4 3 1 1 1 3 61 Rendah 
79 IN 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 107 Tinggi 
80 RE 6 4 4 1 1 1 3 2 6 4 1 6 4 6 4 1 1 2 6 63 Rendah 
81 DW 3 3 3 1 2 2 3 1 4 4 1 4 4 3 1 1 3 3 1 47 Rendah 
82 WHY 5 5 5 3 4 2 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 75 Tinggi 
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83 SPRP 4 3 3 2 4 6 5 6 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 80 Tinggi 
84 W 4 3 2 5 3 2 3 4 5 2 3 3 4 2 5 2 3 5 3 63 Rendah 
85 MIA 4 3 4 4 4 4 3 4 5 6 5 5 4 6 4 2 3 3 4 77 Tinggi 
86 A 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 53 Rendah 
87 E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58 Rendah 
88 RAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 93 Tinggi 
89 JF 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 5 5 6 5 89 Tinggi 
90 YA 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 66 Rendah 
91 MI 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 65 Rendah 
92 D 4 4 5 6 6 5 3 2 5 6 5 6 5 6 5 2 5 5 5 90 Tinggi 
93 RN 5 5 5 4 3 6 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 86 Tinggi 
94 NDK 5 5 5 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 4 5 3 97 Tinggi 
95 YD 5 4 5 4 3 4 4 5 6 5 6 5 6 5 4 4 2 5 1 83 Tinggi 
96 ICA 5 3 4 4 4 6 6 4 6 6 3 6 5 6 4 3 3 3 3 84 Tinggi 
97 V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 73 Tinggi 
98 AL 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 69 Rendah 
99 EKW 5 3 4 6 6 6 4 6 4 4 3 6 4 6 6 4 6 4 4 91 Tinggi 
100 ML 5 4 4 6 3 3 2 4 6 6 4 5 4 4 3 1 2 3 5 74 Tinggi 
101 NIK 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 Tinggi 
102 MZK 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 2 2 3 4 67 Rendah 
103 IKY 6 5 5 4 3 4 1 1 6 6 6 6 4 6 4 4 5 6 2 84 Tinggi 
104 SSH 6 6 6 6 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 5 6 3 4 2 98 Tinggi 
105 DAN 6 5 4 5 3 4 4 4 6 6 4 6 3 4 4 3 3 4 4 82 Tinggi 
106 IKA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 Tinggi 
107 DSY 6 5 2 2 2 4 4 4 5 5 2 5 4 4 3 4 2 3 2 68 Rendah 
108 DP 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 3 6 6 6 104 Tinggi 
109 ZIF 4 3 3 1 1 2 3 1 6 5 3 6 4 3 2 1 1 2 3 54 Rendah 
110 AYI 6 6 6 2 5 4 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 4 101 Tinggi 
111 EHS 5 3 6 4 3 1 5 3 4 4 2 6 4 3 3 2 1 4 2 65 Rendah 
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112 FA 3 3 4 2 3 3 3 1 4 5 2 3 3 3 1 1 1 1 2 48 Rendah 
113 NSR 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 68 Rendah 
114 TJG 3 1 2 1 1 1 1 1 5 6 1 1 3 5 3 1 1 1 3 41 Rendah 
115 UN 6 3 2 4 5 3 1 3 5 5 2 5 5 5 4 1 4 5 6 74 Tinggi 
116 UNA 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 71 Rendah 
117 ANLS 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 64 Rendah 
118 TR 6 6 6 3 6 3 6 3 6 6 5 6 3 5 6 3 6 6 6 97 Tinggi 
119 JEK 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 67 Rendah 
120 M 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 65 Rendah 
121 TJP 4 3 4 2 2 1 2 1 6 6 4 6 4 6 3 2 1 2 5 64 Rendah 
122 WS 3 3 4 5 6 4 4 4 6 4 5 6 5 6 4 1 3 5 6 84 Tinggi 
123 NFA 5 5 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 107 Tinggi 
124 RA 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 6 78 Tinggi 
125 AA 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 60 Rendah 
126 JRC 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 Rendah 
127 HS 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 81 Tinggi 
128 SINS 5 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 76 Tinggi 
129 EL 4 3 4 4 4 5 6 4 6 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 80 Tinggi 
130 KA 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 4 105 Tinggi 
131 SDK 6 4 6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 81 Tinggi 
132 ANP 4 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 71 Rendah 
133 EDA 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 68 Rendah 
134 AD 4 4 3 4 3 3 5 4 6 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 75 Tinggi 
135 ICA 6 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 6 3 3 3 3 5 74 Tinggi 
136 RM 5 6 5 5 6 6 6 4 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 6 99 Tinggi 
137 VV 5 6 5 5 6 6 6 4 6 6 5 5 5 5 5 3 3 4 3 93 Tinggi 
138 EK 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 6 5 5 4 5 3 80 Tinggi 
139 AS 6 6 6 6 6 1 5 2 4 5 5 5 3 2 2 2 5 4 6 81 Tinggi 
140 ID 5 4 6 6 6 4 6 3 5 6 4 6 6 6 6 5 6 5 6 101 Tinggi 
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141 NS 6 5 5 3 4 5 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 79 Tinggi 
142 DA 3 2 6 3 4 5 3 4 6 5 3 6 4 4 4 3 3 5 6 79 Tinggi 
143 JF 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 78 Tinggi 
144 ADF 4 4 4 3 4 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 2 3 3 4 72 Rendah 
145 SM 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 66 Rendah 
146 RA 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 68 Rendah 
147 VIA 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 3 3 59 Rendah 
148 FFP 5 1 6 5 6 1 4 5 6 4 4 6 4 6 6 1 5 5 5 85 Tinggi 
149 B 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 65 Rendah 
150 R 5 3 4 5 3 4 4 5 3 5 3 6 2 4 2 5 4 5 5 77 Tinggi 
151 TM 3 6 5 6 3 3 6 3 4 6 4 6 3 5 2 3 3 3 4 78 Tinggi 
152 DRSD 4 3 5 4 2 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 2 2 3 4 73 Tinggi 
153 LR 3 4 5 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 71 Rendah 
154 AR 6 3 4 5 1 6 4 5 1 2 3 5 2 4 6 2 3 2 4 68 Rendah 
155 DMS 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 54 Rendah 
156 IWP 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 78 Tinggi 
157 RVA 5 4 6 1 1 5 1 1 6 6 5 5 5 5 2 2 2 3 3 68 Rendah 
158 DFD 2 2 4 2 2 2 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 2 2 5 58 Rendah 
159 RFI 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 89 Tinggi 
160 NPD 6 5 5 6 5 1 6 5 4 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 68 Rendah 
161 NBK 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 85 Tinggi 
162 AGA 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 63 Rendah 
163 ANT 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 63 Rendah 
164 MS 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 6 86 Tinggi 
165 FA 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 63 Rendah 
166 RAS 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 63 Rendah 
167 LK 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 67 Rendah 
168 SDY 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 63 Rendah 
169 AGNG 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 4 3 64 Rendah 
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170 AKS 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 63 Rendah 
171 IQL 3 4 4 3 1 1 3 1 6 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 67 Rendah 
172 RZK 3 4 4 3 3 2 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 70 Rendah 
173 MAS 4 4 3 5 5 6 5 5 6 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 77 Tinggi 
174 AH 4 3 3 2 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 2 1 1 3 4 59 Rendah 
175 ABS 5 4 5 3 2 3 3 3 4 4 2 5 5 4 3 3 3 3 5 69 Rendah 
176 FS 3 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 76 Tinggi 
177 MS 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 67 Rendah 
178 EVS 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 66 Rendah 
179 KEN 6 5 5 4 3 6 6 4 5 5 3 6 5 5 3 3 4 4 5 87 Tinggi 
180 NH 5 3 5 3 3 3 3 3 6 4 3 4 3 5 6 5 6 2 2 74 Tinggi 
181 TAW 4 3 4 1 4 4 5 3 6 5 3 6 4 4 3 1 1 3 3 67 Rendah 
182 YASA 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 76 Tinggi 
183 ALL 5 6 6 3 4 5 3 5 6 6 4 4 4 5 4 4 4 4 3 85 Tinggi 
184 WRS 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 75 Tinggi 
185 WP 6 4 6 5 5 4 3 3 4 4 4 4 6 5 3 2 3 3 6 80 Tinggi 
186 AAA 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 77 Tinggi 
187 AKL 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 68 Rendah 
188 TP 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 84 Tinggi 
189 AFDK 5 4 5 2 1 6 5 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 5 69 Rendah 
190 EMA 5 3 5 3 2 3 4 3 5 5 4 5 4 5 3 2 3 4 4 72 Rendah 
191 AP 6 1 1 4 4 4 3 1 3 4 3 1 4 4 2 1 3 2 4 55 Rendah 
192 AY 5 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 5 77 Tinggi 
193 W 3 3 4 2 3 2 2 3 5 4 2 5 3 4 3 2 3 4 4 61 Rendah 
194 LAD 6 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 76 Tinggi 
195 I 5 3 5 4 4 3 5 3 6 4 4 4 3 5 4 3 4 4 6 79 Tinggi 
196 S 6 4 6 3 6 4 4 3 4 5 4 4 4 4 1 1 6 4 4 77 Tinggi 
197 F 5 4 5 3 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 5 3 3 3 5 79 Tinggi 
198 J 4 4 5 4 6 2 4 4 5 4 5 5 5 6 4 2 4 5 6 84 Tinggi 
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199 D 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 73 Tinggi 
200 JH 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 6 6 6 6 5 4 4 3 85 Tinggi 
201 TH 4 3 4 5 5 5 1 1 6 6 6 6 4 4 5 1 3 3 3 75 Tinggi 
202 SY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 Tinggi 
203 BN 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 5 4 5 80 Tinggi 
204 SP 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 72 Rendah 
205 DT 5 4 5 5 6 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 84 Tinggi 
206 LDAS 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 3 2 2 2 4 54 Rendah 
207 Y 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 57 Rendah 
208 S 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 6 5 6 4 2 4 4 3 75 Tinggi 
209 DA 4 4 4 5 5 4 3 3 6 6 5 6 4 4 4 3 3 4 3 80 Tinggi 
210 N 6 4 5 6 6 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 82 Tinggi 
211 BI 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 67 Rendah 
212 RJP 4 4 4 4 4 6 4 3 6 6 4 5 4 4 4 3 3 3 3 78 Tinggi 
213 FMYS 3 3 4 3 3 3 4 3 4 6 3 4 3 3 3 3 3 4 3 65 Rendah 
214 AK 6 4 5 4 3 4 6 3 6 5 4 6 5 6 3 2 2 4 5 83 Tinggi 
215 PEV 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 82 Tinggi 
216 RIA 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 74 Tinggi 
217 RF 4 3 5 5 5 5 5 6 6 6 3 6 4 6 3 3 3 3 6 87 Tinggi 
218 HES 3 1 3 3 4 4 3 1 6 6 4 5 4 6 4 3 3 4 5 72 Rendah 
219 TGR 4 4 4 1 2 6 4 4 5 2 6 4 3 2 3 4 5 2 1 66 Rendah 
220 ADL 5 4 4 3 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 4 3 4 5 95 Tinggi 
221 IN 4 3 4 3 3 5 5 3 4 5 3 5 4 5 3 2 4 3 6 74 Tinggi 
222 HSN 6 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 6 3 3 4 4 6 82 Tinggi 
223 DHN 4 6 5 2 4 2 2 1 5 6 4 4 3 3 3 3 3 4 3 67 Rendah 
224 AL 4 2 3 1 1 2 3 3 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 5 59 Rendah 
225 VK 5 4 5 5 3 4 6 4 6 6 6 6 4 6 4 3 4 6 6 93 Tinggi 
226 RSM 6 4 6 4 3 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 3 5 5 6 90 Tinggi 
227 VAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 110 Tinggi 
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228 MFR 6 6 6 4 4 4 6 5 6 6 5 5 6 6 5 4 5 6 6 101 Tinggi 
229 FS 4 5 4 6 6 5 4 5 6 6 5 4 3 3 4 5 5 4 5 89 Tinggi 
230 CHC 6 4 6 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 72 Rendah 
231 EDRS 5 4 6 4 4 5 3 4 6 6 5 6 5 5 6 3 3 5 3 88 Tinggi 
232 IBL 5 4 5 2 5 1 5 1 6 5 3 4 4 5 2 1 1 5 6 70 Rendah 
233 YDMS 3 3 3 3 6 6 6 4 4 6 4 5 4 4 5 3 3 4 5 81 Tinggi 
234 LI 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 84 Tinggi 
235 SRD 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 63 Rendah 
236 LKY 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 5 5 4 5 5 6 75 Tinggi 
237 DAA 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 71 Rendah 
238 GN 4 3 5 3 4 3 4 2 2 3 2 4 5 5 4 3 3 4 5 68 Rendah 
239 MJ 6 6 6 1 6 6 1 1 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 87 Tinggi 
240 RK 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 114 Tinggi 
241 AUD 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 68 Rendah 
242 AGR 4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 82 Tinggi 
243 HF 5 4 4 2 1 3 6 3 4 3 3 3 2 1 2 3 2 5 4 60 Rendah 
244 DEA 6 3 6 3 4 6 3 3 6 6 4 4 3 5 4 4 3 3 4 80 Tinggi 
245 NRA 4 3 4 4 6 6 3 2 6 5 4 6 3 6 6 2 2 2 6 80 Tinggi 
246 AYDP 5 5 5 3 3 4 4 2 6 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 75 Tinggi 
247 GDS 6 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 67 Rendah 
248 NLN 6 3 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 88 Tinggi 
249 WAR 5 3 4 2 2 4 2 3 5 5 4 6 3 4 3 2 2 3 4 66 Rendah 
250 FK 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 6 6 5 5 4 3 3 3 4 82 Tinggi 
251 HMN 6 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 2 2 4 4 73 Tinggi 
252 AR 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 3 3 3 75 Tinggi 
253 HR 3 4 5 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 63 Rendah 
254 DR 3 2 4 2 4 4 5 4 4 3 3 1 6 6 5 3 4 5 2 70 Rendah 
255 PC 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 81 Tinggi 
256 RN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 54 Rendah 
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257 MF 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 2 73 Tinggi 
258 NN 6 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 2 2 77 Tinggi 
259 A 5 3 3 2 2 2 2 1 3 5 3 3 4 5 2 1 3 5 2 56 Rendah 
260 HF 4 5 4 4 4 6 4 4 4 6 5 4 5 5 6 5 3 4 3 85 Tinggi 
261 HS 4 3 4 2 3 3 2 1 4 4 4 4 3 4 2 1 1 3 4 56 Rendah 
262 AZ 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 2 5 4 5 3 1 1 3 4 64 Rendah 
263 RDM 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 72 Rendah 
264 MPW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 Tinggi 
265 DNS 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 68 Rendah 
266 P 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 6 5 6 5 5 87 Tinggi 
267 MLA 1 1 3 2 2 2 3 4 4 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 55 Rendah 
268 S 3 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 73 Tinggi 
269 UH 1 1 3 2 2 2 3 4 4 5 4 5 5 4 5 6 6 5 4 71 Rendah 
270 SD 4 3 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 68 Rendah 
271 NNA 4 5 6 6 6 5 6 5 4 5 6 5 4 5 5 6 4 5 6 98 Tinggi 
272 IYL 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 2 3 4 5 5 5 3 2 5 74 Tinggi 
273 LKY 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 69 Rendah 
274 FW 4 3 4 1 1 4 1 1 6 6 2 5 3 3 2 1 1 2 1 51 Rendah 
275 NC 6 5 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 6 6 1 3 1 5 6 56 Rendah 
276 MBSK 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 6 74 Tinggi 
277 RZ 4 4 4 4 3 1 4 4 5 4 1 2 4 2 5 3 5 6 3 68 Rendah 
278 AKA 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 5 71 Rendah 
279 RBD 5 4 4 3 3 4 3 2 6 6 5 6 4 6 4 3 3 4 5 80 Tinggi 
280 MAAA 4 4 5 6 5 6 3 3 6 4 4 6 3 5 4 3 4 4 6 85 Tinggi 
281 MMI 6 3 4 3 3 4 6 4 6 4 1 5 3 4 4 3 3 4 6 76 Tinggi 
282 ZKRA 5 5 6 3 2 1 6 2 3 5 5 5 2 6 6 6 5 4 5 82 Tinggi 
283 HA 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 72 Rendah 
284 MRS 2 2 2 1 3 2 3 1 4 4 3 4 3 4 3 1 1 3 3 49 Rendah 
285 IND 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 6 6 2 6 75 Tinggi 
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286 NBM 3 2 3 1 2 4 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 2 58 Rendah 
287 BBG 3 2 3 1 2 5 2 3 4 5 3 3 4 4 4 3 1 3 1 56 Rendah 
288 ARF 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 66 Rendah 
289 FWAF 5 4 4 1 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 1 2 3 4 59 Rendah 
290 RF 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Rendah 
291 XX 6 3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 64 Rendah 
292 FTI 5 3 5 4 5 3 3 3 5 4 5 5 3 3 6 2 4 3 3 74 Tinggi 
293 MFR 4 4 4 2 1 1 1 1 3 4 3 4 4 4 3 1 1 1 5 51 Rendah 
294 MGZF 4 3 3 1 1 6 1 1 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 4 55 Rendah 
295 FDL 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 4 73 Tinggi 
296 CCG 4 4 3 2 3 4 4 2 5 5 3 3 4 5 3 2 3 4 4 67 Rendah 
297 HLD 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 55 Rendah 
298 R 3 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 6 74 Tinggi 
299 NMK 3 3 4 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Rendah 
300 NFH 6 4 6 4 5 6 5 4 6 6 1 6 3 4 4 1 4 1 4 80 Tinggi 
301 FLS 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 59 Rendah 
302 HFH 6 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 6 80 Tinggi 
303 DYT 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 71 Rendah 
304 SO 4 4 4 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 71 Rendah 
305 IM 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 62 Rendah 
306 ALI 4 4 4 5 5 5 1 3 4 5 3 2 3 5 3 5 5 5 1 72 Rendah 
307 DR 4 3 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 2 3 4 5 95 Tinggi 
308 HDRK 4 5 6 1 2 3 4 1 5 5 4 6 4 6 2 1 3 3 5 70 Rendah 
309 EDR 6 2 3 1 4 5 4 2 5 5 1 3 1 3 1 1 1 1 4 53 Rendah 
310 ATF 4 3 4 4 3 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 59 Rendah 
311 RLR 4 3 5 4 5 5 2 2 5 6 4 5 3 4 3 3 3 2 5 73 Tinggi 
312 HIM 6 5 4 5 2 4 6 5 6 6 4 6 6 6 4 4 2 5 6 92 Tinggi 
313 ABS 3 3 3 2 2 6 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 64 Rendah 
314 ENR 4 2 4 5 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 1 1 2 1 58 Rendah 
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315 AAY 4 4 4 1 2 2 4 3 6 5 1 5 3 4 3 2 2 4 4 63 Rendah 
316 F 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 5 74 Tinggi 
317 BH 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 82 Tinggi 
318 AGI 4 4 4 3 3 3 2 3 5 3 3 5 3 2 6 1 4 4 4 66 Rendah 
319 S 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 73 Tinggi 
320 K 6 5 5 5 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 105 Tinggi 
321 YDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 74 Tinggi 
322 MPM 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 52 Rendah 
323 IR 3 4 5 6 5 4 3 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6 6 78 Tinggi 
324 MIA 5 4 3 2 2 3 6 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 3 74 Tinggi 
325 GS 4 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 47 Rendah 
326 MRSA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 2 3 3 3 4 5 6 5 92 Tinggi 
327 NRH 5 4 5 4 3 6 6 5 4 4 5 4 3 4 2 3 2 4 4 77 Tinggi 
328 KRN 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 5 3 5 2 3 3 3 4 3 66 Rendah 
329 FDRA 4 4 4 6 6 4 5 4 6 6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 
330 BSA 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 88 Tinggi 
331 MZL 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 6 6 6 5 4 4 4 84 Tinggi 
332 GBS 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 91 Tinggi 
333 SCS 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 70 Rendah 
334 RDR 6 4 4 4 5 6 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 77 Tinggi 
335 MRD 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 79 Tinggi 
336 TP 4 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 72 Rendah 
337 AR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 79 Tinggi 
338 ATH 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 4 86 Tinggi 
339 AG 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 78 Tinggi 
340 BS 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 76 Tinggi 
341 OL 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 Rendah 
342 KL 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 3 6 6 6 78 Tinggi 
343 OP 4 3 3 3 3 4 5 3 4 5 5 6 6 6 6 5 4 3 3 81 Tinggi 
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344 TYI 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 74 Tinggi 
345 ILK 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 73 Tinggi 
346 MRL 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 6 6 75 Tinggi 
347 LKS 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 67 Rendah 
348 UBY 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 77 Tinggi 
349 TAP 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 70 Rendah 
350 EBY 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 86 Tinggi 
 
Skala Prososial 
No Subjek 
Item 
Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 R 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 94 Tinggi 
2 S 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 84 Tinggi 
3 AM 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 78 Tinggi 
4 L 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 86 Tinggi 
5 C 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 79 Tinggi 
6 AKM 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 86 Tinggi 
7 AFAI 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 1 3 1 79 Tinggi 
8 FB 3 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 91 Tinggi 
9 YWP 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 81 Tinggi 
10 P 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 94 Tinggi 
11 IP 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 94 Tinggi 
12 AF 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 81 Tinggi 
13 EPA 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 78 Tinggi 
14 GNA 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 84 Tinggi 
15 BT 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 87 Tinggi 
16 HWP 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 1 4 4 83 Tinggi 
17 FA 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 77 Tinggi 
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18 PSKH 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 78 Tinggi 
19 IMA 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 1 84 Tinggi 
20 MKAW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
21 RS 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 78 Tinggi 
22 ARM 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 90 Tinggi 
23 SW 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 83 Tinggi 
24 ANG 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 81 Tinggi 
25 ARS 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 Rendah 
26 ILR 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 1 2 3 4 2 3 4 72 Rendah 
27 AI 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 90 Tinggi 
28 APP 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 85 Tinggi 
29 RZL 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 84 Tinggi 
30 NCO 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 86 Tinggi 
31 LYS 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 83 Tinggi 
32 MHR 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 92 Tinggi 
33 IAN 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 93 Tinggi 
34 AA 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 2 3 3 4 2 1 4 4 4 4 3 4 78 Tinggi 
35 AH 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 84 Tinggi 
36 DIAN 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 81 Tinggi 
37 NA 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 88 Tinggi 
38 KHF 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 74 Tinggi 
39 FY 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 78 Tinggi 
40 TT 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 77 Tinggi 
41 S 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 91 Tinggi 
42 MGDZ 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 75 Tinggi 
43 MSR 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 86 Tinggi 
44 BLY 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 91 Tinggi 
45 IVN 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 78 Tinggi 
46 WRG 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 75 Tinggi 
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47 ADY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
48 MJ 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 92 Tinggi 
49 MF 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 83 Tinggi 
50 KRN 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 93 Tinggi 
51 B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 78 Tinggi 
52 WP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
53 MR 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
54 TJWF 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 81 Tinggi 
55 DP 4 3 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 1 4 1 67 Rendah 
56 YN 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 88 Tinggi 
57 RAK 3 2 4 4 3 1 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 82 Tinggi 
58 DCR 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 89 Tinggi 
59 MMY 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 73 Tinggi 
60 FDP 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 74 Tinggi 
61 DD 4 4 3 1 1 4 1 4 4 3 4 1 2 1 2 4 4 2 1 3 4 4 3 4 4 72 Rendah 
62 GG 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 83 Tinggi 
63 L 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 70 Rendah 
64 R 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 1 4 1 3 4 78 Tinggi 
65 AN 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 Tinggi 
66 SS 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 91 Tinggi 
67 ADIB 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 81 Tinggi 
68 I 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 87 Tinggi 
69 FPA 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 80 Tinggi 
70 Z 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 77 Tinggi 
71 AP 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 88 Tinggi 
72 ANN 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Rendah 
73 AAP 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 73 Tinggi 
74 UCK 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 1 3 4 3 3 4 3 3 84 Tinggi 
75 EBB 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 93 Tinggi 
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76 J 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 75 Tinggi 
77 BYG 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 76 Tinggi 
78 BAW 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 89 Tinggi 
79 IN 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 82 Tinggi 
80 RE 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 85 Tinggi 
81 DW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
82 WHY 1 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 84 Tinggi 
83 SPRP 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 77 Tinggi 
84 W 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 80 Tinggi 
85 MIA 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 79 Tinggi 
86 A 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 75 Tinggi 
87 E 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 94 Tinggi 
88 RAN 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Tinggi 
89 JF 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 71 Rendah 
90 YA 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 1 1 4 2 3 2 3 2 3 3 3 70 Rendah 
91 MI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
92 D 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 88 Tinggi 
93 RN 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 83 Tinggi 
94 NDK 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 84 Tinggi 
95 YD 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 Tinggi 
96 ICA 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 81 Tinggi 
97 V 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 81 Tinggi 
98 AL 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
99 EKW 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 85 Tinggi 
100 ML 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 90 Tinggi 
101 NIK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
102 MZK 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
103 IKY 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 96 Tinggi 
104 SSH 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 81 Tinggi 
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105 DAN 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 79 Tinggi 
106 IKA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
107 DSY 3 4 2 3 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 
108 DP 3 3 4 3 1 2 4 4 3 3 4 3 1 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 78 Tinggi 
109 ZIF 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 1 84 Tinggi 
110 AYI 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 94 Tinggi 
111 EHS 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 92 Tinggi 
112 FA 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 92 Tinggi 
113 NSR 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 74 Tinggi 
114 TJG 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 90 Tinggi 
115 UN 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 88 Tinggi 
116 UNA 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 Rendah 
117 ANLS 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 Rendah 
118 TR 4 3 1 3 4 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 80 Tinggi 
119 JEK 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 71 Rendah 
120 M 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 80 Tinggi 
121 TJP 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 85 Tinggi 
122 WS 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 80 Tinggi 
123 NFA 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 85 Tinggi 
124 RA 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 86 Tinggi 
125 AA 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 79 Tinggi 
126 JRC 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 81 Tinggi 
127 HS 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 76 Tinggi 
128 SINS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 80 Tinggi 
129 EL 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 89 Tinggi 
130 KA 3 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 1 4 4 77 Tinggi 
131 SDK 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 80 Tinggi 
132 ANP 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 76 Tinggi 
133 EDA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
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134 AD 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 88 Tinggi 
135 ICA  2 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 84 Tinggi 
136 RM 2 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 82 Tinggi 
137 VV 2 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 81 Tinggi 
138 EK 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 75 Tinggi 
139 AS 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 84 Tinggi 
140 ID 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 84 Tinggi 
141 NS 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 81 Tinggi 
142 DA 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 92 Tinggi 
143 JF 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 83 Tinggi 
144 ADF 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 
145 SM 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
146 RA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
147 VIA 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 88 Tinggi 
148 FFP 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 
149 B 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 74 Tinggi 
150 R 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 1 2 1 3 4 2 2 2 1 3 2 4 3 64 Rendah 
151 TM 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 1 4 4 87 Tinggi 
152 DRSD 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 84 Tinggi 
153 LR 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 83 Tinggi 
154 AR 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 1 3 2 3 4 2 3 1 1 70 Rendah 
155 DMS 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
156 IWP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
157 RVA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 79 Tinggi 
158 DFD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi 
159 RFI 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 82 Tinggi 
160 NPD 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 84 Tinggi 
161 NBK 3 4 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 4 1 3 2 1 4 3 3 4 3 3 71 Rendah 
162 AGA 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
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163 ANT 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
164 MS 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
165 FA 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
166 RAS 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
167 LK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi 
168 SDY 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
169 AGNG 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 82 Tinggi 
170 AKS 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 86 Tinggi 
171 IQL 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
172 RZK 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 87 Tinggi 
173 MAS 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 87 Tinggi 
174 AH 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 84 Tinggi 
175 ABS 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 93 Tinggi 
176 FS 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 86 Tinggi 
177 MS 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 89 Tinggi 
178 EVS 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 81 Tinggi 
179 KEN 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 84 Tinggi 
180 NH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 Tinggi 
181 TAW 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Tinggi 
182 YASA 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 86 Tinggi 
183 ALL 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
184 WRS 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 78 Tinggi 
185 WP 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 77 Tinggi 
186 AAA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 80 Tinggi 
187 AKL 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 73 Tinggi 
188 TP 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 85 Tinggi 
189 AFDK 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 82 Tinggi 
190 EMA 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
191 AP 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 82 Tinggi 
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192 AY 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 82 Tinggi 
193 W 3 2 4 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 84 Tinggi 
194 LAD 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 76 Tinggi 
195 I 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 73 Tinggi 
196 S 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 94 Tinggi 
197 F 4 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 74 Tinggi 
198 J 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 82 Tinggi 
199 D 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 79 Tinggi 
200 JH 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 91 Tinggi 
201 TH 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 83 Tinggi 
202 SY 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
203 BN 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 95 Tinggi 
204 SP 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 Tinggi 
205 DT 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 90 Tinggi 
206 LDAS 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 83 Tinggi 
207 Y 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 86 Tinggi 
208 S 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 89 Tinggi 
209 DA 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 79 Tinggi 
210 N 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75 Tinggi 
211 BI 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 81 Tinggi 
212 RJP 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 95 Tinggi 
213 FMYS 3 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 83 Tinggi 
214 AK 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 1 3 4 3 4 84 Tinggi 
215 PEV 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 80 Tinggi 
216 RIA 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 77 Tinggi 
217 RF 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 3 82 Tinggi 
218 HES 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 89 Tinggi 
219 TGR 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 77 Tinggi 
220 ADL 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 77 Tinggi 
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221 IN 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 78 Tinggi 
222 HSN 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 80 Tinggi 
223 DHN 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 94 Tinggi 
224 AL 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 74 Tinggi 
225 VK 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 72 Rendah 
226 RSM 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 86 Tinggi 
227 VAS 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 80 Tinggi 
228 MFR 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 72 Rendah 
229 FS 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 86 Tinggi 
230 CHC 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 81 Tinggi 
231 EDRS 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 83 Tinggi 
232 IBL 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 84 Tinggi 
233 YDMS 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 89 Tinggi 
234 LI 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 89 Tinggi 
235 SRD 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Rendah 
236 LKY 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
237 DAA 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 92 Tinggi 
238 GN 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 75 Tinggi 
239 MJ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 97 Tinggi 
240 RK 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 3 85 Tinggi 
241 AUD 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 76 Tinggi 
242 AGR 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 84 Tinggi 
243 HF 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 82 Tinggi 
244 DEA 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 75 Tinggi 
245 NRA 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 88 Tinggi 
246 AYDP 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 87 Tinggi 
247 GDS 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 83 Tinggi 
248 NLN 2 3 3 4 2 2 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 76 Tinggi 
249 WAR 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 81 Tinggi 
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250 FK 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 87 Tinggi 
251 HMN 3 1 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 80 Tinggi 
252 AR 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 72 Rendah 
253 HR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
254 DR 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 
255 PC 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 Rendah 
256 RN 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 86 Tinggi 
257 MF 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 78 Tinggi 
258 NN 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 88 Tinggi 
259 A 4 2 4 3 3 2 1 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 80 Tinggi 
260 HF 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 78 Tinggi 
261 HS 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 81 Tinggi 
262 AZ 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 88 Tinggi 
263 RDM 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Rendah 
264 MPW 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 Tinggi 
265 DNS 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 Tinggi 
266 P 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 68 Rendah 
267 MLA 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
268 S 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 73 Tinggi 
269 UH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
270 SD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 76 Tinggi 
271 NNA 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 92 Tinggi 
272 IYL 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 87 Tinggi 
273 LKY 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 81 Tinggi 
274 FW 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 91 Tinggi 
275 NC 4 2 2 2 3 2 2 4 1 3 4 4 3 3 3 2 4 1 3 4 2 3 4 4 2 71 Rendah 
276 MBSK 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Tinggi 
277 RZ 3 3 3 2 1 1 1 4 4 3 4 1 2 3 1 4 2 1 3 1 2 3 2 3 1 58 Rendah 
278 AKA 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 79 Tinggi 
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279 RBD 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 81 Tinggi 
280 MAAA 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 89 Tinggi 
281 MMI 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 96 Tinggi 
282 ZKRA 4 2 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 79 Tinggi 
283 HA 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 71 Rendah 
284 MRS 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 76 Tinggi 
285 IND 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 71 Rendah 
286 NBM 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 88 Tinggi 
287 BBG 2 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 80 Tinggi 
288 ARF 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 73 Tinggi 
289 FWAF 2 1 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 4 4 3 4 79 Tinggi 
290 RF 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 80 Tinggi 
291 XX 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 78 Tinggi 
292 FTI 2 3 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 83 Tinggi 
293 MFR 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 85 Tinggi 
294 MGZF 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 82 Tinggi 
295 FDL 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 77 Tinggi 
296 CCG 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 4 4 3 1 3 2 2 3 3 2 65 Rendah 
297 HLD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 82 Tinggi 
298 R 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 83 Tinggi 
299 NMK 4 3 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 Tinggi 
300 NFH 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 93 Tinggi 
301 FLS 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 79 Tinggi 
302 HFH 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 Tinggi 
303 DYT 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
304 SO 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 89 Tinggi 
305 IM 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 87 Tinggi 
306 ALI 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 2 3 2 1 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 67 Rendah 
307 DR 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 92 Tinggi 
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308 HDRK 3 2 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 77 Tinggi 
309 EDR 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 96 Tinggi 
310 ATF 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 92 Tinggi 
311 RLR 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 82 Tinggi 
312 HIM 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 Tinggi 
313 ABS 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 76 Tinggi 
314 ENR 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 91 Tinggi 
315 AAY 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 89 Tinggi 
316 F 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 80 Tinggi 
317 BH 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 70 Rendah 
318 AGI 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 88 Tinggi 
319 S 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 80 Tinggi 
320 K 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 87 Tinggi 
321 YDA 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 Tinggi 
322 MPM 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 83 Tinggi 
323 IR 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 84 Tinggi 
324 MIA 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 84 Tinggi 
325 GS 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 77 Tinggi 
326 MRSA 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 82 Tinggi 
327 NRH 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 79 Tinggi 
328 KRN 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 80 Tinggi 
329 FDRA 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 86 Tinggi 
330 BSA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 82 Tinggi 
331 MZL 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 85 Tinggi 
332 GBS 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 87 Tinggi 
333 SCS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 83 Tinggi 
334 RDR 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 85 Tinggi 
335 MRD 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 90 Tinggi 
336 TP 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 84 Tinggi 
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337 AR 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 84 Tinggi 
338 ATH 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 87 Tinggi 
339 AG 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 81 Tinggi 
340 BS 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 86 Tinggi 
341 OL 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 89 Tinggi 
342 KL 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
343 OP 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 86 Tinggi 
344 TYI 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
345 ILK 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 86 Tinggi 
346 MRL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 82 Tinggi 
347 LKS 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
348 UBY 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 86 Tinggi 
349 TAP 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 88 Tinggi 
350 EBY 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 85 Tinggi 
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Lampiran 6: Data Demografi Responden 
No Subjek Usia Jenis Kelami Fakultas 
1 R 23 Laki-laki PSIKOLOGI 
2 S 23 Laki-laki FISIP 
3 AM 23 Laki-laki PSIKOLOGI 
4 L 22 Perempuan PSIKOLOGI 
5 C 22 Perempuan PSIKOLOGI 
6 AKM 21 Laki-laki PSIKOLOGI 
7 AFAI 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
8 FB 21 Laki-laki PSIKOLOGI 
9 YWP 21 Perempuan PSIKOLOGI 
10 P 22 Perempuan PSIKOLOGI 
11 IP 21 Perempuan FKIP 
12 AF 20 Perempuan FISIP 
13 EPA 20 Perempuan FISIP 
14 GNA 20 Perempuan FEB 
15 BT 21 Perempuan FEB 
16 HWP 23 Laki-laki FKIP 
17 FA 23 Perempuan FKIP 
18 PSKH 23 Laki-laki TEKNIK 
19 IMA 22 Laki-laki TEKNIK 
20 MKAW 22 Laki-laki TEKNIK 
21 RS 23 Laki-laki TEKNIK 
22 ARM 22 Laki-laki TEKNIK 
23 SW 23 Laki-laki FKIP 
24 ANG 22 Laki-laki TEKNIK 
25 ARS 22 Laki-laki TEKNIK 
26 ILR 22 Perempuan PSIKOLOGI 
27 AI 22 Perempuan PSIKOLOGI 
28 APP 21 Perempuan PSIKOLOGI 
29 RZL 22 Laki-laki FKIP 
30 NCO 23 Laki-laki FKIP 
31 LYS 22 Laki-laki FKIP 
32 MHR 23 Laki-laki FEB 
33 IAN 22 Laki-laki PSIKOLOGI 
34 AA 22 Perempuan HUKUM 
35 AH 20 Perempuan FISIP 
36 DIAN 19 Perempuan FISIP 
37 NA 19 Perempuan FISIP 
38 KHF 20 Perempuan PSIKOLOGI 
39 FY 20 Perempuan FPP 
40 TT 20 Perempuan FKIP 
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41 S 21 Perempuan FEB 
42 MGDZ 23 Laki-laki FEB 
43 MSR 22 Laki-laki FPP 
44 BLY 20 Laki-laki FEB 
45 IVN 21 Perempuan FKIP 
46 WRG 19 Perempuan FISIP 
47 ADY 23 Laki-laki TEKNIK 
48 MJ 19 Perempuan FKIP 
49 MF 18 Perempuan FKIP 
50 KRN 19 Perempuan FKIP 
51 B 21 Perempuan FPP 
52 WP 20 Perempuan FPP 
53 MR 20 Perempuan FPP 
54 TJWF 19 Perempuan FKIP 
55 DP 19 Laki-laki FKIP 
56 YN 19 Perempuan FKIP 
57 RAK 19 Perempuan FKIP 
58 DCR 20 Perempuan FKIP 
59 MMY 22 Laki-laki FKIP 
60 FDP 21 Perempuan FISIP 
61 DD 20 Perempuan FKIP 
62 GG 20 Perempuan TEKNIK 
63 L 20 Perempuan FISIP 
64 R 20 Perempuan FISIP 
65 AN 19 Laki-laki HUKUM 
66 SS 20 Laki-laki HUKUM 
67 ADIB 20 Laki-laki PSIKOLOGI 
68 I 23 Perempuan FKIP 
69 FPA 20 Laki-laki TEKNIK 
70 Z 23 Laki-laki TEKNIK 
71 AP 18 Laki-laki TEKNIK 
72 ANN 19 Perempuan TEKNIK 
73 AAP 20 Laki-laki TEKNIK 
74 UCK 18 Laki-laki TEKNIK 
75 EBB 18 Laki-laki TEKNIK 
76 J 18 Laki-laki TEKNIK 
77 BYG 18 Laki-laki TEKNIK 
78 BAW 18 Laki-laki TEKNIK 
79 IN 19 Laki-laki TEKNIK 
80 RE 18 Laki-laki TEKNIK 
81 DW 18 Laki-laki TEKNIK 
82 WHY 18 Laki-laki TEKNIK 
83 SPRP 18 Laki-laki TEKNIK 
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84 W 20 Laki-laki TEKNIK 
85 MIA 18 Laki-laki TEKNIK 
86 A 19 Perempuan TEKNIK 
87 E 18 Perempuan TEKNIK 
88 RAN 18 Perempuan TEKNIK 
89 JF 18 Laki-laki TEKNIK 
90 YA 18 Laki-laki TEKNIK 
91 MI 18 Laki-laki TEKNIK 
92 D 19 Perempuan TEKNIK 
93 RN 21 Laki-laki FEB 
94 NDK 20 Perempuan FEB 
95 YD 20 Laki-laki FEB 
96 ICA 20 Perempuan FEB 
97 V 20 Perempuan FEB 
98 AL 18 Perempuan FEB 
99 EKW 22 Perempuan FEB 
100 ML 19 Laki-laki FEB 
101 NIK 21 Perempuan FEB 
102 MZK 21 Laki-laki FEB 
103 IKY 20 Laki-laki FEB 
104 SSH 20 Perempuan FEB 
105 DAN 19 Perempuan FEB 
106 IKA 22 Perempuan FEB 
107 DSY 20 Perempuan FEB 
108 DP 22 Perempuan FKIP 
109 ZIF 20 Perempuan FKIP 
110 AYI 21 Perempuan FKIP 
111 EHS 21 Perempuan FKIP 
112 FA 21 Laki-laki FPP 
113 NSR 21 Laki-laki FPP 
114 TJG 19 Perempuan FPP 
115 UN 19 Perempuan FPP 
116 UNA 20 Perempuan FPP 
117 ANLS 20 Laki-laki FPP 
118 TR 21 Perempuan FPP 
119 JEK 19 Laki-laki FPP 
120 M 21 Perempuan FKIP 
121 TJP 19 Perempuan FKIP 
122 WS 21 Perempuan FKIP 
123 NFA 19 Perempuan FKIP 
124 RA 19 Laki-laki FKIP 
125 AA 18 Laki-laki FPP 
126 JRC 23 Laki-laki FPP 
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127 HS 19 Perempuan FKIP 
128 SINS 19 Perempuan FKIP 
129 EL 22 Perempuan FKIP 
130 KA 20 Laki-laki FPP 
131 SDK 19 Laki-laki FPP 
132 ANP 22 Perempuan FPP 
133 EDA 18 Perempuan FKIP 
134 AD 18 Perempuan FKIP 
135 ICA  20 Perempuan FKIP 
136 RM 19 Perempuan FKIP 
137 VV 18 Laki-laki FKIP 
138 EK 20 Perempuan FKIP 
139 AS 19 Perempuan FPP 
140 ID 18 Perempuan FPP 
141 NS 18 Perempuan FPP 
142 DA 19 Perempuan FKIP 
143 JF 18 Perempuan FKIP 
144 ADF 18 Perempuan FKIP 
145 SM 18 Perempuan FKIP 
146 RA 18 Perempuan FKIP 
147 VIA 19 Perempuan FPP 
148 FFP 22 Laki-laki TEKNIK 
149 B 22 Perempuan TEKNIK 
150 R 19 Laki-laki HUKUM 
151 TM 23 Laki-laki HUKUM 
152 DRSD 23 Laki-laki HUKUM 
153 LR 23 Laki-laki HUKUM 
154 AR 22 Laki-laki HUKUM 
155 DMS 22 Laki-laki HUKUM 
156 IWP 19 Laki-laki TEKNIK 
157 RVA 18 Laki-laki TEKNIK 
158 DFD 20 Laki-laki TEKNIK 
159 RFI 18 Laki-laki TEKNIK 
160 NPD 19 Laki-laki TEKNIK 
161 NBK 19 Laki-laki TEKNIK 
162 AGA 18 Laki-laki TEKNIK 
163 ANT 19 Laki-laki TEKNIK 
164 MS 19 Laki-laki TEKNIK 
165 FA 18 Laki-laki TEKNIK 
166 RAS 18 Laki-laki TEKNIK 
167 LK 18 Laki-laki TEKNIK 
168 SDY 18 Laki-laki TEKNIK 
169 AGNG 18 Laki-laki TEKNIK 
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170 AKS 18 Laki-laki TEKNIK 
171 IQL 18 Laki-laki TEKNIK 
172 RZK 18 Laki-laki TEKNIK 
173 MAS 18 Laki-laki TEKNIK 
174 AH 19 Laki-laki TEKNIK 
175 ABS 18 Laki-laki TEKNIK 
176 FS 18 Laki-laki TEKNIK 
177 MS 18 Laki-laki TEKNIK 
178 EVS 18 Laki-laki TEKNIK 
179 KEN 19 Laki-laki TEKNIK 
180 NH 19 Laki-laki TEKNIK 
181 TAW 19 Perempuan TEKNIK 
182 YASA 19 Laki-laki TEKNIK 
183 ALL 22 Laki-laki TEKNIK 
184 WRS 19 Perempuan TEKNIK 
185 WP 18 Perempuan TEKNIK 
186 AAA 18 Perempuan TEKNIK 
187 AKL 19 Perempuan TEKNIK 
188 TP 23 Laki-laki PSIKOLOGI 
189 AFDK 19 Perempuan FKIP 
190 EMA 19 Perempuan FKIP 
191 AP 19 Perempuan FKIP 
192 AY 19 Perempuan FKIP 
193 W 19 Perempuan FKIP 
194 LAD 19 Perempuan FKIP 
195 I 19 Perempuan FKIP 
196 S 19 Perempuan FKIP 
197 F 19 Perempuan FKIP 
198 J 19 Perempuan FKIP 
199 D 19 Perempuan FKIP 
200 JH 21 Perempuan FKIP 
201 TH 21 Perempuan FKIP 
202 SY 18 Perempuan FPP 
203 BN 21 Perempuan FEB 
204 SP 19 Perempuan FEB 
205 DT 18 Perempuan FKIP 
206 LDAS 18 Perempuan FEB 
207 Y 18 Perempuan FKIP 
208 S 18 Perempuan FKIP 
209 DA 18 Perempuan FKIP 
210 N 18 Laki-laki FKIP 
211 BI 18 Laki-laki FPP 
212 RJP 18 Perempuan FPP 
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213 FMYS 18 Laki-laki FPP 
214 AK 18 Laki-laki FPP 
215 PEV 20 Perempuan FISIP 
216 RIA 18 Perempuan PSIKOLOGI 
217 RF 18 Perempuan PSIKOLOGI 
218 HES 18 Perempuan PSIKOLOGI 
219 TGR 18 Laki-laki FPP 
220 ADL 18 Perempuan FPP 
221 IN 18 Perempuan FEB 
222 HSN 18 Perempuan FEB 
223 DHN 18 Perempuan FEB 
224 AL 20 Laki-laki FISIP 
225 VK 19 Perempuan FISIP 
226 RSM 20 Perempuan FISIP 
227 VAS 20 Perempuan FISIP 
228 MFR 20 Laki-laki FISIP 
229 FS 18 Perempuan TEKNIK 
230 CHC 20 Perempuan FISIP 
231 EDRS 20 Perempuan FISIP 
232 IBL 22 Laki-laki FISIP 
233 YDMS 21 Laki-laki FISIP 
234 LI 21 Laki-laki FISIP 
235 SRD 20 Laki-laki FISIP 
236 LKY 22 Laki-laki FISIP 
237 DAA 21 Laki-laki FEB 
238 GN 23 Laki-laki FISIP 
239 MJ 21 Laki-laki FEB 
240 RK 19 Perempuan FKIP 
241 AUD 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
242 AGR 18 Perempuan FKIP 
243 HF 22 Laki-laki PSIKOLOGI 
244 DEA 19 Perempuan FEB 
245 NRA 18 Perempuan FEB 
246 AYDP 21 Laki-laki PSIKOLOGI 
247 GDS 23 Perempuan FIKES 
248 NLN 22 Laki-laki PSIKOLOGI 
249 WAR 18 Laki-laki FISIP 
250 FK 23 Laki-laki PSIKOLOGI 
251 HMN 19 Laki-laki FISIP 
252 AR 20 Perempuan PSIKOLOGI 
253 HR 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
254 DR 18 Perempuan PSIKOLOGI 
255 PC 18 Laki-laki PSIKOLOGI 
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256 RN 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
257 MF 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
258 NN 18 Laki-laki PSIKOLOGI 
259 A 21 Laki-laki PSIKOLOGI 
260 HF 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
261 HS 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
262 AZ 19 Perempuan PSIKOLOGI 
263 RDM 20 Perempuan PSIKOLOGI 
264 MPW 19 Perempuan PSIKOLOGI 
265 DNS 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
266 P 21 Laki-laki PSIKOLOGI 
267 MLA 18 Perempuan PSIKOLOGI 
268 S 20 Laki-laki PSIKOLOGI 
269 UH 19 Perempuan PSIKOLOGI 
270 SD 19 Perempuan PSIKOLOGI 
271 NNA 20 Perempuan FKIP 
272 IYL 19 Laki-laki FPP 
273 LKY 18 Laki-laki PSIKOLOGI 
274 FW 23 Laki-laki TEKNIK 
275 NC 22 Laki-laki TEKNIK 
276 MBSK 19 Laki-laki TEKNIK 
277 RZ 20 Laki-laki FKIP 
278 AKA 22 Laki-laki FISIP 
279 RBD 19 Laki-laki FEB 
280 MAAA 18 Laki-laki FEB 
281 MMI 20 Laki-laki FPP 
282 ZKRA 19 Laki-laki FPP 
283 HA 22 Perempuan FIKES 
284 MRS 23 Laki-laki FIKES 
285 IND 20 Perempuan FIKES 
286 NBM 18 Laki-laki FIKES 
287 BBG 23 Laki-laki FEB 
288 ARF 22 Laki-laki FPP 
289 FWAF 23 Laki-laki FEB 
290 RF 21 Laki-laki FIKES 
291 XX 23 Laki-laki FIKES 
292 FTI 21 Laki-laki FIKES 
293 MFR 21 Laki-laki FIKES 
294 MGZF 18 Laki-laki FIKES 
295 FDL 21 Laki-laki FISIP 
296 CCG 21 Laki-laki FIKES 
297 HLD 22 Perempuan FIKES 
298 R 21 Perempuan FIKES 
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299 NMK 22 Perempuan FIKES 
300 NFH 20 Perempuan FIKES 
301 FLS 21 Perempuan FIKES 
302 HFH 20 Perempuan FIKES 
303 DYT 19 Laki-laki FIKES 
304 SO 20 Perempuan FIKES 
305 IM 21 Laki-laki FIKES 
306 ALI 23 Laki-laki FISIP 
307 DR 21 Perempuan FIKES 
308 HDRK 22 Laki-laki FEB 
309 EDR 21 Laki-laki FAI 
310 ATF 22 Laki-laki FPP 
311 RLR 21 Perempuan FISIP 
312 HIM 21 Perempuan PSIKOLOGI 
313 ABS 21 Laki-laki HUKUM 
314 ENR 21 Perempuan FIKES 
315 AAY 22 Laki-laki FEB 
316 F 21 Laki-laki FIKES 
317 BH 22 Laki-laki FEB 
318 AGI 20 Laki-laki FIKES 
319 S 19 Laki-laki PSIKOLOGI 
320 K 20 Perempuan FKIP 
321 YDA 18 Laki-laki FPP 
322 MPM 23 Laki-laki PSIKOLOGI 
323 IR 18 Laki-laki TEKNIK 
324 MIA 18 Perempuan FISIP 
325 GS 18 Laki-laki TEKNIK 
326 MRSA 21 Laki-laki TEKNIK 
327 NRH 18 Perempuan TEKNIK 
328 KRN 22 Perempuan PSIKOLOGI 
329 FDRA 19 Perempuan HUKUM 
330 BSA 21 Perempuan FEB 
331 MZL 22 Laki-laki TEKNIK 
332 GBS 23 Laki-laki TEKNIK 
333 SCS 22 Laki-laki PSIKOLOGI 
334 RDR 21 Laki-laki TEKNIK 
335 MRD 19 Perempuan FKIP 
336 TP 20 Laki-laki FIKES 
337 AR 21 Laki-laki FEB 
338 ATH 23 Laki-laki FEB 
339 AG 21 Laki-laki FISIP 
340 BS 22 Perempuan PSIKOLOGI 
341 OL 21 Laki-laki FAI 
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342 KL 21 Perempuan FAI 
343 OP 21 Laki-laki FAI 
344 TYI 22 Laki-laki FAI 
345 ILK 23 Laki-laki FAI 
346 MRL 22 Laki-laki HUKUM 
347 LKS 20 Laki-laki HUKUM 
348 UBY 19 Perempuan HUKUM 
349 TAP 18 Perempuan FIKES 
350 EBY 20 Perempuan FPP 
 
Lampiran 7: Deskripsi Nomophobia dan Prososial berdasarkan frekuensi 
skor 
 
Katengori_nomophobia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 180 51.4 51.4 51.4 
Rendah 170 48.6 48.6 100.0 
Total 350 100.0 100.0  
 
 
Kategori_prososial 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 322 92.0 92.0 92.0 
Rendah 28 8.0 8.0 100.0 
Total 350 100.0 100.0  
 
Berdasarkan hasil dari kedua variabel dapat diketahui bahwa dari 350 subjek 
penelitian terdapat terdapat 80 subjek (22,9%) memiliki nomophobia tinggi dan 270 
subjek (77,1%) memiliki nomophobia rendah. Sedangkan pada prososial terdapat 
179 subjek (51,1%) memiliki prososial tinggi dan 171 subjek (48,9%) memiliki 
prososial rendah. Menunjukkan bahwa pada nomophobia menunjukan kategori 
rendah yang berarti tingkat nomophobia pada mahasiswa rendah dengan jumlah 
persentase yang jauh lebih besar dari kategori tinggi. Sedangkan pada prososial 
menunjukkan kategori tinggi yang berarti tingkat prososial pada mahasiswa tinggi, 
akan tetapi tidak jauh lebih besar dari persentase pada kategori rendah. 
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Lampiran 8: Uji Kenormalan Data 
 
Statistics 
 Nomophobia Prososial 
N 
Valid 350 350 
Missing 0 0 
Skewness .224 .062 
Std. Error of Skewness .130 .130 
Kurtosis .502 -.041 
Std. Error of Kurtosis .260 .260 
 
Hasil dari uji kenormalan data melalui Descriptive Frequency didapatkan hasil nilai 
pembagian Skewness dan Std. Error of Skewness serta pembagian Kurtosis dan Std. 
Error Kurtosis dari nomophobia = 1,723 dan 1,930. Sedangkan hasil nilai 
pembagian Skewness dan Std. Error of Skewness serta pembagian Kurtosis dan Std. 
Error Kurtosis dari prososial = 0,477 dan -0,158. Sehingga data dapat dinyatakan 
normal karena hasil dari kedua variable berada diantara -2 dan 2. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari kedua variabel memiliki 
distribusi yang normal, sehingga uji hipotesa dapat dilakukan dengan menggunakan 
analisa statistik product moment. 
 
Lampiran 9: Hasil Uji Korelasi Nomophobia dan Prososial 
 
Correlations 
 Nomophobia Prososial 
Nomophobia 
Pearson Correlation 1 .064 
Sig. (2-tailed)  .235 
N 350 350 
Prososial 
Pearson Correlation .064 1 
Sig. (2-tailed) .235  
N 350 350 
 
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh skor Sig. (2-tailed) = 0,235>0,05 yang berarti 
tidak adanya hubungan antara nomophobia dan prososial. Selain itu skor korelasi 
yang diperoleh adalah 0,064 yang berarti jenis hubungan pada kedua variabel 
tersebut adalah positif yang tidak signifikan karena tidak ada hubungan dari kedua 
variable. 
 
